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La tesis titulada Actitudes hacia el aprendizaje y clima de aula en el Colegio 
Experimental de Aplicación, investigó la relación existente entre las actitudes hacia el 
aprendizaje y el clima de aula  en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación en el año 2016. La unidad de análisis estuvo constituida por el 
alumnado de nivel Secundaria, siendo la población el alumnado del 3er, 4to y 5to año de 
educación secundaria de dicha Institución  Educativa, y la muestra estratificada con un tamaño 
de 120 alumnos.  La selección de estos se hizo con la tabla de números aleatorios. La 
investigación tuvo un alcance descriptivo correlacional, con diseño transversal no 
experimental, y un enfoque cuantitativo. Los instrumentos de colecta de datos fueron: el 
CEVEAPU (Cuestionario de Evaluación de Actitudes hacia el Aprendizaje) y la  ECE (Escala 
de Clima Escolar).  Ambos cuestionarios fueron  corroborados en su validez de contenido con 
la técnica de juicio de expertos y el coeficiente de validez de Aiken, y en su confiabilidad por 
el método de consistencia interna y el alfa de Cronbach. El tratamiento estadístico de los datos 
se hizo con la escala de estanones para las hipótesis descriptivas, y la prueba paramétrica 
correlación momento producto de Pearson para las hipótesis general y específicas 
correlacionales. Los resultados reportaron  en cuanto a las hipótesis correlaciones  directas  de 
mediana intensidad y estadísticamente significativas entre las actitudes hacia el aprendizaje y 
el clima de aula, así como entre las dimensiones (valoración y actitud ante el aprendizaje 
profundo, valoración y actitud hacia el trabajo en equipo y atribuciones internas del esfuerzo) 
y la variable clima de aula. En el plano descriptivo, los resultados evidenciaron un nivel medio 
o regular de las actitudes hacia el aprendizaje,  y un clima de aula favorable entre los 
educandos del 3er, 4to y 5to de secundaria del CEAUNE. Los hallazgos resultaron ser 
estadísticamente significativos a un nivel de probabilidad de p<0,05. 






The thesis entitled Attitudes towards learning and classroom climate in the 
Experimental College of Application, investigated the relationship between attitudes towards 
learning and classroom climate in the Experimental College of Application of the National 
University of Education in 2016. The unit of analysis was constituted by the students of 
Secondary level, being the population the students of the 3rd, 4th and 5th year of secondary 
education of said Educational Institution, and the sample stratified with a size of 120 students. 
The selection of these was done with the table of random numbers. The investigation had a 
correlational descriptive scope, with non-experimental transversal design, and a quantitative 
approach. The data collection instruments were: the CEVEAPU (Questionnaire for the 
Evaluation of Attitudes towards Learning) and the ECE (School Climate Scale). Both 
questionnaires were corroborated in their content validity with the expert judgment technique 
and the validity coefficient of Aiken, and in their reliability by the internal consistency method 
and Cronbach's alpha. The statistical treatment of the data was done with the scale of stanzas 
for the descriptive hypotheses, and the parametric test correlation moment product of Pearson 
for the general and specific correlational hypotheses. The results reported on the hypotheses of 
direct correlations of medium intensity and statistically significant between the attitudes 
towards learning and the classroom climate, as well as between the dimensions (assessment 
and attitude towards deep learning, assessment and attitude toward teamwork and internal 
attributions of effort) and the classroom climate variable. At the descriptive level, the results 
showed a medium or regular level of attitudes towards learning, and a favorable classroom 
climate among the students of the 3rd, 4th and 5th grades of CEAUNE. The findings were 
found to be statistically significant at a probability level of p <0.05. 
 






La presente tesis investiga la problemática de las actitudes hacia el aprendizaje y el 
clima de aula en el alumnado de educación secundaria de la Institución Educativa Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación en el año 2016.  La tesis 
está estructurada conforme al protocolo de la Escuela de Postgrado para las investigaciones 
elaboradas con el enfoque cuantitativo.  
En el primer capítulo se refiere la determinación del problema de investigación, la 
formulación general de este y la de los problemas específicos descriptivos y xiiorrelaciónales, 
así como  la importancia, alcances y limitaciones de la investigación. 
En el capítulo segundo se presenta el marco teórico donde aparecen los antecedentes 
empíricos relevantes más actuales sobre ambas variables, seguido de las sistematizaciones 
teóricas elaboradas en la comunidad académica sobre las actitudes hacia el aprendizaje y el 
clima de aula, concluyendo con las definiciones de los términos básicos de la investigación. 
En el tercer capítulo se aborda las hipótesis y variables, formulándose  en este sentido 
la hipótesis general y las hipótesis especificas correlacionales del caso, así como las hipótesis 
descriptivas pertinentes al alcance de la investigación desarrollada. Asimismo, de despliega la 
taxonomía idónea  para las variables estudiadas, apostándose por la taxonomía de variables de 
medida; y por último, se efectúa la operacionalización de las variables, vale decir, la 
concreción de las variables abstractas en dimensiones e indicadores empíricos. 
El cuarto capítulo concierne a la metodología, que comprende el enfoque, tipo y diseño 
de investigación, y, selección de la población y la determinación del tamaño de la muestra con 
una fórmula matemática, la descripción de las técnicas e instrumentos de recolección de 
información, el tratamiento estadístico realizado, y el procedimiento seguido previo, durante y 





En el último capítulo se trata de los instrumentos de recolección de datos 
seleccionados, la replicación de la validez de contenido y confiabilidad de los mismos, el 
análisis estadístico descriptivo de los datos de la muestra, y la contrastación de las hipótesis 
con la escala de estanones y el coeficiente de correlación de Pearson, y la discusión de 
resultados. 
Finalmente, se formulan las conclusiones reportadas por la investigación realizada, y se 
sugieren algunas recomendaciones, se presentan las referencias  utilizadas conforme a la 
normatividad del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA), 









Capítulo I  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Es ya sentido común en la comunidad educativa considerar que el rendimiento 
académico escolar o logro de aprendizaje de los alumnos es el resultado de una 
intrincada red de variables en la que es muy difícil ponderar la influencia específica de 
cada una de las variables que la condicionan tales como autoestima académica, uso de 
estrategias de aprendizaje, enfoques de aprendizaje, etc. (Gargallo et al., 2007). Estudios 
recientes han evidenciado que las actitudes que mantienen los estudiantes hacia el 
aprendizaje son una de las variables fundamentales que inciden en los resultados 
escolares en el nivel de educación primaria y secundaria (Ramírez, 2005; Akey, 2006, 
etc.). 
Al mismo tiempo,  dichas actitudes también concurren con otras variables de 
índole personal, contextual y situacional  en la configuración  del ambiente que propicia 
el aprendizaje del alumnado., es decir en lo que ocurre en el aula de clase.  Diversos 
estudios han evidenciado que este clima en el aula depende entre otras cosas de varios 
factores, tales como la relación estudiante – docente,  la relación con sus pares, esto las 
relaciones interpersonales suscitadas en dicho ambiente que matizan la convivencia 
académica, personal y social durante la jornada escolar, y las normas que regulan las 
interacciones mencionadas. 
La observación de la dinámica de interacciones en instituciones educativas 
revela a simple vista cierto deterioro de la convivencia entre alumnos de una misma 
aula, principalmente en los estudiantes  del nivel secundario, lo que obstaculiza en parte 
la labor del docente,  y genera una preocupación por los niveles del  rendimiento 





generado el interés por la problemática de las actitudes de aprendizaje y cómo éstas 
actúan en la creación de un clima en el aula que puede tomar un sentido favorable o 
desfavorable al aprendizaje, y ha decidido que sea investigada en una entidad pública 
como el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
durante el año lectivo 2016. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre las actitudes hacia el aprendizaje y el clima de aula en 
estudiantes del 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación en el año 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las actitudes hacia el aprendizaje en 
estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación en el año 2016? 
PE2: ¿Cuál es el estado del clima de aula  en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de 
Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación en el año 2016? 
PE3: ¿Cuál es la relación existente entre la valoración y actitud positiva hacia el 
aprendizaje profundo y el clima de aula en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de 
Secundaria del Colegio experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación en el 2016? 
PE4: ¿Cuál es la relación existente entre la valoración y actitud positiva hacia el  
trabajo en equipo y el clima de aula en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de 
Secundaria del Colegio experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 





PE5: ¿Cuál es la relación existente entre las atribuciones internas del esfuerzo y el 
clima de aula en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio 
experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación en el 
2016? 
1.3. Objetivos: general y específicos  
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación existente entre las actitudes hacia el aprendizaje y el 
clima de aula en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación en el 
2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Discernir el nivel de las actitudes hacia el aprendizaje entre los alumnos del 3er, 
4to y 5to de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación en el 2016. 
OE2: Diagnosticar el estado del clima de clase entre los alumnos del 4to y 5to de 
Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación en el 2016. 
 OE3: Establecer la relación existente entre la valoración y actitud positiva hacia el 
aprendizaje profundo y el clima de aula en estudiantes del 4to. y 5to. de 
Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación en el 2015. 
OE4: Dilucidar la relación existente entre la valoración y actitud positiva por el trabajo 
en equipo y el clima de aula en estudiantes del  4to. y 5to. de Secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 





OE5: Definir la relación existente entre las atribuciones internas  del esfuerzo y el 
clima de aula en estudiantes del  4to. y 5to. de Secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación en el 
2015. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El presente trabajo de investigación extrae su importancia de los siguientes aspectos: 
Teórico: el presente trabajo de investigación  permite conocer y analizar cada 
una de las variables y sus componentes, relacionadolos a la  teoría que enfatiza la 
importancia del clima social en el aula, y a la teoria que sirve de soporte a la reflexion 
sobre las actitudes hacia el aprendizaje.  
Práctico: por cuanto los resultados del estudio permitirán al profesorado y 
demás profesionales relacionados con la educación, establecer guías y/o programas que 
permitan optimizar  el clima en el aula,  conociendo el efecto positivo que tienen sobre 
aquel las actitudes que evidencian los educandos respeto al aprendizaje. 
 Con respecto al alcance de la investigación, esta se desarrollará con alumnos del 
3er, 4to y 5to de educación secundaria del Colegio experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.5.Limitaciones de la investigación 
La investigación realizada presenta, no obstante sus fortalezas evidentes (uso de 
instrumentos estandarizados en la comunidad científica, replicación de validez y 
confiabilidad según los procedimientos de la colectividad académica, significancia de 
los datos muestrales, etc.), algunas limitaciones. 
En primer lugar en cuanto al alcance, pues  la cobertura de sus resultados 







En segundo lugar, está ausente en los resultados una faceta que podría ayudar a 
comprender a cabalidad la problemática, a saber, la indagación sobre la existencia o no 
de diferencias significativas entre los tres grupos de la muestra, y por último, que queda 
pendiente una cuestión que aun cuando los instrumentos originales lo evaluaron como la 








 Marco teórico 
2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Sarria (2016) en Clima en el aula y el logro académico en el área de 
Comunicación en estudiantes de Secundaria, investigó la relación entre ambas variables 
en estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Nuestra Señora del Carmen, del distrito de San Miguel. La metodología 
empleada fue de nivel descriptivo correlacional, con diseño no experimental. La 
población coincide con la muestra y estuvo conformada por 150 estudiantes. Se 
utilizaron una encuesta sobre el clima del aula y una guía de observación sobre el logro 
académico en el área de Comunicación de comprensión  y expresión oral, comprensión 
lectora y producción de textos de elaboración propia. La prueba estadística usada para 
evaluar las correlaciones fue la rho de Spearman, obteniéndose una correlación positiva 
media entre ambas variables (rho = 0,59). Los otros resultados indican que existe una 
relación baja positiva entre la dimensión contexto imaginativo y logro académico, 
mientras que en todas las otras relaciones entre las demás dimensiones del clima de aula 
(interpersonal, regulativo e instruccional) y la variable logro académico, la relación 
existente es moderada positiva. 
Pingo (2015) en Clima social escolar y adaptación de conducta en estudiantes 
de secundaria de una Institución Educativa privada de Trujillo, investigó dicha 
problemática en alumnos del primero, segundo, tercer y cuarto grado, cuya muestra fue 
de 126 alumnos.  Los instrumentos utilizados fueron la escala de Clima Social Escolar 
que evalúa nueve áreas (implicación, afiliación, ayuda, tareas, competitividad,  





consta de cinco áreas (personal, familiar, educativo, social, general). El tipo  y diseño de 
investigación utilizado fue el descriptivo-correlacional. Los resultados indican que las 
áreas de tareas, organización y control del clima escolar tienen una correlación baja pero 
significativa con la adaptación de conducta en los sujetos de la muestra, y que no existe 
correlación entre las áreas de implicación, ayuda, afiliación, competitividad, claridad e 
innovación del clima escolar y  la adaptación de conducta entre los estudiantes 
encuestados. 
Rivera (2012) en El clima de aula y los logros de aprendizaje en el área de 
comunicación integral de los niños de quinto grado de primaria de 4 instituciones 
educativas de Ventanilla,  tuvo el propósito de determinar el nivel de relación entre 
ambas variables. La investigación realizada fue de tipo descriptivo y diseño 
correlacional. La muestra no probabilística estuvo conformada por 163 alumnos. Se 
aplicaron dos pruebas: el test de medición del clima de aula y una prueba escrita de 
comprensión y producción  de textos, desarrollada por la unidad de medición de la 
calidad del Ministerio de Educación en el año 2004. Se utilizó la prueba estadística no 
paramétrica rho de Spearman, obteniéndose una correlación positiva media de 0,56 
entre ambas variables. Desagregadamente, los contextos o factores instruccional y 
disciplinario/regulativo reportaron correlaciones positivas bajas en relación al logro de 
aprendizaje (0,37 y 0,36 respectivamente), y el contexto interpersonal evidenció una 
correlación positiva moderada o media (0,43) con el logro de aprendizaje en 
comunicación integral. Adicionalmente, el trabajo constató que la percepción estudiantil 
veía el clima de aula como adecuado, y que el logro de aprendizaje de los alumnos 
encuestados era bueno.  
Milán y Vega (2012) en Clima escolar y su relación con la calidad educativa en 





problemática a fin de determinar la relación significativa existente entre ambas 
variables. La investigación es de tipo descriptivo-explicativo, diseño correlacional, se 
realizó en una muestra probabilística conformada por 90 alumnos, a quienes se les 
aplicó un cuestionario de 40 ítems. La contrastación de las hipótesis se efectuó con la 
prueba Chi cuadrado, llegándose a las siguientes conclusiones: existe una relación 
significativa entre el clima escolar y la calidad educativa en la Institución Educativa 
“Ramón Castilla” en el año 2009, significando que existe relación entre los contextos 
interpersonal, regulativo, instruccional e imaginativo del clima escolar y la relevancia, 
eficacia, pertinencia y equidad de la calidad educativa; no existe una relación 
significativa entre el clima escolar y la relevancia en la mencionada I. E., lo que 
significa que el clima escolar no se relaciona con la importancia de los contenidos y el 
tiempo de realización de las actividades de aprendizaje; no existe una relación 
significativa entre el clima escolar y la eficacia en la mencionada I.E., lo que significa 
que el clima escolar no se relaciona con las metas y objetivos que se propone lograr una 
adecuada calidad educativa; no existe relación significativa entre el clima escolar y la 
pertinencia en la mencionada I. E., lo que significa que el clima escolar no se relaciona 
con los procesos, productos y resultados  dela calidad educativa; y, no existe relación 
significativa entre el clima escolar y la equidad en la mencionada I.E., lo que significa 
que el clima escolar no se relaciona con la distribución de los saberes y el conocimiento 
a través de las actividades de aprendizaje. 
2.2.2 Antecedentes internacionales 
Manota y Melandro (2016) en Clima de aula y buenas prácticas docentes con 
adolescentes vulnerables: más allá de los contenidos académicos, analizaron una serie 
de elementos relacionados con las buenas prácticas docentes, que inciden de forma 





vulnerable. Se utilizó una metodología de estudios de casos de tipo descriptivo, 
cuantitativo, a partir de una población de profesores-tutores y alumnos del Primer Ciclo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en tres centros educativos de similares 
características de tres comunidades autónomas de España. La muestra encuestada fue 
intencional, siendo 263 alumnos y 13 profesores-tutores. Los primeros cumplimentaron 
el Test Autoevaluativo Multifactorial  de Adaptación Infantil, y el Cuestionario 
Percepción del Clima de Aula por el Alumnado; y los segundos diligenciaron el 
Cuestionario Percepción del Clima de Aula por el Profesorado. Los resultados indican 
que los factores a tener en consideración en relación al clima de aula, son: la 
importancia de una actitud de escucha activa por parte de los profesores; la gestión por 
parte del profesorado de las propias emociones, para utilizarlas como recursos 
educativos;  la respuesta por parte de los profesores a la necesidad de los alumnos de un 
apoyo explícito y en público; la necesidad de no crear estereotipos sobre los alumnos: 
éstos afectan también a la visión que tienen de sí mismos; el cumplimiento  por parte de 
los profesores de las normas destinadas a la comunidad educativa, y que, por tanto, 
también deben cumplir los alumnos; y que los profesores, como educadores, pueden 
promover la adquisición de habilidades sociales y de comportamiento de los alumnos. 
Segovia y Orellana (2014) en Evaluación del clima escolar mediante semilleros 
de convivencia de los octavos de Educación General Básica,  realizaron un estudio para 
evaluar si la metodología de semilleros de convivencia influye o no en el clima social 
del grupo de estudio. En este sentido el estudio se hizo con estudiantes de los dos 
octavos de educación general básica (grupo de estudio y grupo de control) del Colegio 
Mixto San Francisco, ubicado en Cuenca, Ecuador. Se analizó antes y después el clima 
social escolar y la convivencia escolar entre estudiantes-estudiantes y estudiantes-





el cuestionario para identificar niveles de convivencia escolar. Los resultados 
evidencian que en  el grupo de estudio y grupo de control las dimensiones relaciones, 
estabilidad y cambio son constantes manteniendo sus valores en el pre test y pos test 
aplicado. Se puede decir que dichas dimensiones pudieron no modificarse puesto que no 
había control en el cumplimiento de las reglas y tampoco actividades innovadoras. En 
cuanto a la dimensión autorrealización en el grupo de estudio sube un 1%, lo que no 
sucede en el grupo de control ya que baja un 1%. En cuanto a docentes-estudiantes en el 
grupo de estudio y grupo de control se observa que todos los valores de las dimensiones 
disminuyen en el pos test tanto en el grupo de estudio como en el grupo de control, la 
única dimensión que se mantiene es cambio. Se puede observar que hay poca 
preocupación y amistad del docente hacia sus estudiantes, de la misma forma escaso 
control para el cumplimiento de las normas por parte de los docentes. Ahora bien con 
respecto al tipo de aula se puede observar que el grupo de estudio está orientada a la 
cooperación entre compañeros, actuando siempre positivamente, así maximizan el 
aprendizaje de cada uno de ellos cumpliendo con cada actividad. En el grupo de control, 
el aula está orientada a la innovación, a los aspectos relacionales y la participación de 
los alumnos, pero también existe una vasta organización del aula prestando poca 
atención a reglas y control de las mismas.  
Flores, Velásquez y Gaona (2013) en Actitudes, Estrategias y Estilos de 
Aprendizaje en Estudiantes Universitarios de Psicología, se trazaron el objetivo de 
conocer la relación que existe entre los estilos de aprendizaje propuestos por Honey-
Alonso y las actitudes frente al aprendizaje, así como su asociación con las estrategias 
de aprendizaje de los estudiantes universitarios de Psicología. El diseño de investigación 
utilizado es descriptivo, correlacional y transversal. La selección de los participantes se 





siendo la muestra total de 159 alumnos. El 74.8% de éstos son mujeres y en su mayoría 
tienen edades entre 18-21 años (95%). Los instrumentos de medición  utilizados fueron: 
el CEVAPU (Cuestionario de Evaluación de las Actitudes ante el Aprendizaje de los 
Estudiantes Universitarios), la Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA-Abreviada, 
y el CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje). Se aplicó la 
prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para valorar la distribución de los datos 
de las variables en la curva de normalidad y se decidió utilizar la estadística inferencial 
no paramétrica con la prueba coeficiente de correlación de Spearman. Los resultados 
evidencian que el estilo activo y la valoración y actitud positiva hacia el equipo se 
asociaron significativamente; el estilo de aprendizaje reflexivo se asoció 
significativamente con la escala general de actitudes, el estilo teórico se correlacionó de 
manera significativa con la variable valoración y actitud positiva ante el aprendizaje, la 
escala general de actitudes frente al aprendizaje y las sub escalas estrategias cognitivas 
y de control de actitud, estrategias de apoyo al aprendizaje y la Escala general de 
estrategias de Aprendizaje. El estilo pragmático del aprendizaje  se correlacionó con la 
sub escala Valoración  y Actitud positiva frente al aprendizaje, la Escala general de 
actitudes, y las estrategias de apoyo al aprendizaje. Se concluyó, por tanto, que el estilo 
teórico mostró una mayor relación con las diferentes actitudes frente al  aprendizaje y 
las estrategias, que los demás estilos de aprendizaje. 
Guerra, Vargas, Plaza y Barrera (2012) en Percepción del Clima Escolar en 
Estudiantes de Enseñanza Media de Valparaíso de Colegios Municipales, Particulares 
Subvencionados y Particulares, realizaron una investigación con una muestra 
intencional de 1075 estudiantes de ambos sexos que respondieron un cuestionario sobre 
el clima social del centro escolar (CECSCE). Se plantearon objetivos como el describir 





estudiantes por género y según tipo de establecimiento educacional. Las hipótesis 
formuladas esperaban encontrar niveles adecuados de clima escolar en la muestra de 
estudiantes de Valparaíso, y una menor percepción del clima escolar adecuado en 
estudiantes de colegios municipales, respecto de los colegios subvencionados y 
particulares. Los instrumentos a los que respondieron fueron una ficha de datos socio 
demográficos y el cuestionario de clima social del centro escolar, que evalúa el clima 
escolar del centro y el clima escolar referente al profesorado. Evaluaron los datos con 
estadística  no paramétrica: la prueba de rangos de Wilcoxon para determinar las 
diferencias significativas, la prueba U de Mann-Withney para las comparaciones por 
género,  la prueba Kruskal Wallis para comparaciones por  tipo de colegio, y el análisis 
de varianza factorial para las interacciones entre género y tipo de establecimiento sobre 
el clima escolar. Los resultados de los análisis de datos de la muestra total indican que 
los estudiantes perciben un clima escolar moderado tanto en lo referido al clima del 
centro y clima del profesorado, como en el clima escolar total. Al analizar las 
diferencias según género, se observa que los estudiantes varones perciben el clima 
escolar de manera más desfavorable que las mujeres; por otro lado, al evaluar las 
diferencias sobre tipo de colegio, se observa los estudiantes de colegio municipalizados 
presentan una percepción más desfavorable que los de los colegios particulares 
subvencionados y particulares. Además se aprecia que los estudiantes de colegios 
particulares son los que perciben  mayores  índices  de un adecuado clima escolar; y que 
la opinión por género es independiente del tipo de establecimiento.  En general, los 
resultados no arrojaron un clima escolar percibido inadecuado, y tampoco evidenciaron 







2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Actitudes hacia el aprendizaje 
2.2.1.1 Conceptualización de actitudes 
En el lenguaje coloquial se recurre al término actitud para señalar que una 
persona puede tener pensamientos o sentimientos  hacia objetos o personas que le 
agradan o le desagradan, le atraen o le repelen, le producen confianza o desconfianza. 
Las actitudes de las personas  tienden a reflejarse en su forma de hablar, de actuar y de 
comportarse y en sus relaciones con los demás. 
La actitud se puede considerar como un “constructo hipotético”, entendiendo por 
éste un proceso o entidad que suponemos que existe, aun cuando no sea directamente 
observable o medible. Así, por ejemplo, la actitud de la tolerancia es una característica, 
más o menos estable, que puede ser detectada en una persona a partir de los elementos 
implicados en la misma, que son, estos sí, objeto de observación directa. 
En cuanto al enfoque teórico al respecto, se asume la reflexión de Gargallo, 
Pérez, Fernández y Jiménez (2007: 242 y ss.), quienes  parten de una concepción de la 
actitud como tendencia o predisposición aprendida y relativamente duradera a evaluar 
de determinado modo a un  objeto, persona, grupo, suceso o situación, a partir de las 
creencias disponibles en torno a los mismos,  y que conduce a actuar, de modo 
favorable o desfavorable hacia ese objeto,  persona, grupo, suceso o  situación, de 
manera consecuente con dicha evaluación. 
Las actitudes son predisposiciones estables a valorar y actuar que se basan en 
una organización relativamente duradera de creencias en torno a la realidad que 
predispone a actuar de determinada forma, por ejemplo la actitud dialogante, de respeto 






2.2.1.2 Componentes de las actitudes 
 Las actitudes tienen un carácter multidimensional que integra diversos 
componentes: cognitivo, afectivo-evaluativo y conductual, aunque para la mayoría de 
los autores, el componente afectivo-evaluativo se considera como el elemento más 
esencial o específico de la actitud. 
a) Componente cognitivo: Las actitudes implican un conocimiento de la realidad, y 
por lo tanto se fundamentan en los conocimientos, las creencias y la valoración 
concreta, objeto de la actitud, que se hace de la misma. No se puede valorar sin 
conocer de una u otra forma, el objeto de la valoración. 
b) Componente afectivo-evaluativo: Ha sido considerado durante mucho tiempo 
como el componente fundamental de la actitud, hasta el punto de que con 
frecuencia se le ha identificado con la actitud sin más. El componente afectivo-
evaluativo muestra la dimensión del sentimiento de agrado o desagrado respecto a 
los objetos de las actitudes.  
c) Componente conativo o comportamental: Hace referencia a la tendencia o 
isposición a actuar respecto a las personas, objetos o situaciones objeto de la 
actitud. Esta tendencia a actuar es una consecuencia de la conjunción de los dos 
componentes anteriores, y que junto con ellos configuran las actitudes. 
 Ha de recalcarse que las dimensiones afectiva y cognitiva se afectan e implican 
mutuamente. Un sentimiento negativo hacia un objeto puede cambiarse conociendo 
realmente el objeto en cuestión. Y en función de estas dos dimensiones es como se 








2.2.1.3 Características de las actitudes 
 Partiendo de estos componentes, las actitudes presentan algunas características, 
de las que las  más significativas son: 
1. Son experiencias subjetivas internalizadas, es decir, procesos que experimenta el 
individuo en su conciencia, aunque los factores que intervienen en su formación 
sean de carácter social o externos al individuo.  
2. Las actitudes son experiencias de una cosa u objeto, una situación o una persona. 
Debe existir una referencia a algo o a alguien para que se genere una actitud. 
3. Las actitudes implican una evaluación de la cosa u objeto, situación o persona. 
Cuando tenemos una actitud hacia algo o alguien, no sólo tenemos una 
experiencia, sino que ésta nos resulta agradable o desagradable.  
4. Las actitudes implican juicios evaluativos. La noción de actitud sugiere una cierta 
organización de las creencias, las reacciones o la capacidad de crítica. 
5. Las actitudes pueden ser positivas o negativas. Además de la 
favorabilidad/desfavorabilidad (dirección o signo), las actitudes se caracterizan 
por admitir diversos grados de intensidad o magnitud, especialmente en lo que se 
refiere al componente afectivo.  
6. Las actitudes se pueden expresar tanto a través del lenguaje verbal como no 
verbal. Así, los gestos, los silencios, las posturas, etc. expresan también actitudes. 
La expresión de una actitud se realiza, generalmente, con la intención de que sea 
recibida y entendida por otros.  
7. Las actitudes están más o menos relacionadas entre sí, en la medida que se 
refieren a objetos idénticos, similares o diferentes. Cuanto más relacionadas están 
entre sí, mayor es la probabilidad de que sean congruentes unas con otras desde el 





8. Implican un grado de compulsión o de compromiso hacia la acción. Las actitudes, 
aunque con diverso grado de intensidad que depende de variados factores, 
impulsan al individuo a actuar.  
9. En cuanto a disposiciones afectivas, las actitudes tienen de por sí cierta 
estabilidad. Esta dependerá de su grado de centralidad, pero en general, tienen un 
carácter estable (no son tendencias momentáneas que cambian fácilmente). Por 
ello, las actitudes son predecibles en relación con la conducta social.   
10. Son aprendidas, se desarrollan a partir de la experiencia, principalmente como 
resultado de un proceso de socialización. Esto permite contemplarlas como 
objetivos educativos de primera magnitud. La intervención educativa permite 
fomentar su formación y desarrollo, cuando son pertinentes, e inhibirlo, cuando no 
son adecuadas. Los tres grandes contextos configuradores de actitudes son el 
sociocultural, el familiar y el escolar. 
  11. Juegan un papel básico en el conocimiento y la enseñanza, en el sentido de que el 
sujeto suele dar una respuesta preferencial hacia aquel objeto favorable de la 
actitud.  
2.3.1.4 Teoría explicativa de la actitud: la acción razonada 
 De entre la multitud de teorías y modelos explicativos de las actitudes, sobresale 
la Teoría de la Acción Razonada de  Fishbein y Ajzen (1980),  que constituye, en 
opinión de  Gargallo et al.,  la teoría más completa y la única general que explica los 
procesos de formación y cambio de actitudes. Y que además proporciona una base 
científica excelente  para la intervención educativa en  este ámbito. 
 La teoría de la acción razonada no se limita al estudio de las actitudes, sino que  






 Se basa en el postulado de que los seres humanos son animales racionales que 
utilizan o procesan sistemáticamente la información de la que disponen, de forma 
razonable, para llegar a una decisión conductual. La conducta humana es fruto de un 
proceso en el que se ponen en juego las capacidades y habilidades mentales del 
individuo,  a partir de lo que él es y piensa de la realidad concreta a la que tienen que 
responder. Por lo tanto, la conducta no es consecuencia del instinto, ni una respuesta sin 
más ante un estímulo, sino que es fruto de un complejo proceso mental. En dicho 
proceso se analiza la realidad y en él intervienen las capacidades y habilidades de 
análisis del individuo, antes de desembocar en una conducta concreta. La forma de ser o 
de pensar sobre la realidad determina el tipo de conducta. Ante conductas iguales o 
similares, las diferencias entre los individuos que las ejecutan radican en la forma de 
razonar para llegar a las mismas. 
 La predicción de la conducta parte del siguiente postulado: casi toda la conducta 
humana está bajo control voluntario del sujeto que la ejecuta, es decir, que el factor que 
determina directamente una conducta es la intención de llevarla a cabo o no. Por lo 
tanto, para predecir la conducta de un sujeto no hay nada más eficaz que preguntarle 
directamente por su intención. A pesar de la sencillez de los principios de partida, la 
teoría tiene una considerable fundamentación teórica y ha generado buen número de 
hipótesis de gran importancia para la investigación, en un campo tan complejo y 
enrevesado como es el de las actitudes.  
 Los componentes que integran el proceso de razonamiento para la realización de 
la conducta, son los siguientes: 
- Variables externas: Son variables que influyen sólo de modo indirecto en la 





edad, sexo, estatus socio-económico, nivel cultural; rasgos de la personalidad; 
valores y actitudes hacia las personas, cosas, instituciones, situaciones, etc.  
- Creencia: Es un término que engloba a conceptos como idea, opinión, 
información y, en general, todo aquello que está relacionado con el ámbito del 
conocimiento. Dentro del ámbito actitudinal, las creencias son concebidas como 
las convicciones que tiene el sujeto, a partir de la información que posee, de que 
realizando una conducta determinada obtendrá unos resultados positivos o 
negativos para él.   
- Actitud: Es la evaluación favorable o desfavorable de los resultados de la 
conducta en cuanto que afectan al propio sujeto. El elemento específico de la 
actitud que la distingue de los otros conceptos analizados, es el afectivo-
evaluativo. La evaluación favorable o desfavorable se concreta en una 
predisposición hacia la realización o no de la conducta.   
- Normas subjetivas: Es la percepción que el sujeto tiene de la opinión de otras 
personas o grupos de referencia a que realice u omita una conducta concreta. 
Cuando las personas a las que atribuye unas determinadas creencias son 
referentes subjetivamente importantes para él, su percepción sobre lo que 
esperan que haga, se convierte en una norma que rige su conducta. En la 
investigación sobre las actitudes de las personas es fundamental determinar 
cuáles son las personas, grupos o instituciones que son importantes para el 
sujeto, y que por lo tanto ejercen una presión sobre su conducta.  
- Intención: Nos indica si el sujeto tiene decidido realizar o no una determinada 
conducta. Ésta se realizará si la decisión de llevarla a cabo es formulada en unas 





- Conducta: Es la realización de los actos que están en relación con el objeto de la 
actitud. Se refiere a la ejecución de los actos en un sentido estricto, y no 
simplemente a las declaraciones de intenciones sobre la realización o no de una 
conducta. 
 Todos los elementos descritos están relacionados entre sí, conformando un 
sistema, de forma que si se produce la modificación de uno de ellos, repercute en los 
demás. 
2.3.2    Clima del aula 
2.3.2.1 Las teorías clásicas del clima del aula 
El desarrollo del concepto de clima social escolar o clima del aula tiene como 
precedente el concepto de clima organizacional, resultante del estudio de las 
organizaciones en el ámbito laboral, a partir de finales de la década del 60 del siglo xx. 
Este concepto surge como parte del esfuerzo de la psicología social para comprender el 
comportamiento de las personas en el contexto de las organizaciones, aplicando 
elementos de la Teoría General de Sistemas.  
Los supuestos que fundamentan el estudio del clima o ambiente social en las 
organizaciones e instituciones humanas proceden de teorías psicosociales que asocian 
las necesidades y motivaciones de los sujetos con variables estructurales de tipo social. 
En concreto, varias investigaciones sobre clima se basan en la Teoría de Campo de Kurt 
Lewin, quien pensaba que las creencias y actitudes humanas son la consecuencia de 
pertenecer a un grupo y de compartir sus normas sociales. 
Para Lewin “estas creencias, una vez construidas son muy consistentes y resulta 
casi inadmisible influir en la mente de un individuo, a menos que tenga lugar un cambio 
adecuado en el clima social del grupo” (Citado en León, 2010). Además Lewin 





situación como un todo, y destaca la importancia de la subjetividad de la persona en la 
comprensión de su espacio vital. Por consiguiente lo que el modelo busca es examinar 
las complejas asociaciones entre personas, situaciones y resultados individuales. 
2.3.2.2 Definición de clima del aula 
Se constatan diferentes definiciones al revisar literatura concerniente a clima 
social en el aula, encontrando   las siguientes: 
Según Cere (1993) “el conjunto de características psicosociales de un centro 
educativo, determinados por aquellos factores o elementos estructurales, personales y 
funcionales de la institución, que, integrados en un proceso dinámico específico, 
confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de los distintos 
procesos educativos”.  
Arón y Milicic (1999) lo definen como la percepción que los miembros de la 
institución escolar tienen respecto del ambiente en el cual desarrollan sus actividades 
habituales. Tales percepciones, se basarían en la experiencia que el propio individuo 
desarrolla en la interacción.  
Por otro lado, Cornejo y Redondo (2001) señalan que el clima social escolar 
refiere a “la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales 
que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco 
en el cual estas interacciones se dan”. 
2.3.2.3 Relaciones instruccionales en el aula 
Interacción alumno-profesor 
En términos generales, un clima de aula favorecedor del desarrollo personal de 
los niños y niñas, es aquel en que los estudiantes perciben apoyo y solidaridad de parte 
de sus pares y profesores, se sienten respetados en sus diferencias y falencias, así como 





significativo; tienen percepción de productividad, de una atmósfera cooperativa y de 
preocupación, sienten que los profesores están centrados en sus necesidades y que hay 
una buena organización de la vida de aula (Johnson, Dickson y Johnson, 1992; en Arón 
y Milicic, 1999).  
Es considerado como uno de los factores de mayor incidencia en los procesos de 
aprendizaje de los alumnos. El informe de Cassasus y otros plantea que el Clima de 
Aula sería la variable individual que demuestra el mayor efecto sobre el rendimiento en 
lenguaje y en matemáticas. Así mismo, se demostró que si se suman todos los factores 
extra-escuela, con los materiales, los recursos humanos y los factores psicológicos, esta 
suma es inferior a la importancia que tiene el clima logrado dentro del aula.  
Diversas investigaciones se han referido a factores que influyen sobre las 
percepciones de los estudiantes al interior del aula. Entre ellos estarían: 
Aspectos estructurales de la clase: 
 Percepción de metodologías educativas y relevancia de lo que se aprende: la 
secuencia, fluidez, ritmo de la clase, junto con la creatividad, coherencia y sentido 
con que se construyan las clases, entre otros factores referentes a la organización de 
ellas, ciertamente afectarán el Clima del Aula. Un estudiante percibirá de manera 
muy distinta el ambiente de aprendizaje si siente que su organización favorece su 
motivación, la construcción de conocimientos, la colaboración, la participación, 
etc., que si la percibe como una pérdida de tiempo producto de su desorganización, 
sinsentido, ritmo lento, o su constante interrupción o desorden. Los estudiantes se 
motivan con las asignaturas que les permiten hacer y sentirse competentes (Arón y 







Aspectos relacionales al interior del grupo de aula 
 Percepción y expectativas del profesor en referencia a sus estudiantes: sin duda el 
Clima de Aula se verá influido por las percepciones que tenga el docente respecto a 
las capacidades, actitudes y comportamientos que presentan los alumnos. En un 
aula se “respira” un aire distinto cuando el profesor considera que los estudiantes 
tienen la capacidad y potencialidad de aportar de manera significativa; que su 
diversidad es un recurso y no un problema; cuando percibe que es posible superar 
con ellos las dificultades; que ellos están motivados por adquirir conocimientos; 
que su inquietud puede ser canalizada como recursos para aprender y crear; entre 
otras. Junto con ello, se ha estudiado que las expectativas del docente juegan un 
papel central en el rendimiento del niño, el cumplimiento de tarea y en su imagen 
personal, a la vez de ser un fuerte inductor de su comportamiento (Arón & Milicic, 
1999). 
 Percepción del profesor sobre sí mismo: un profesor que confía en sus capacidades, 
en su posibilidad de hacer frente a las dificultades que el curso le presente, que 
disfruta de su rol y siente que puede desarrollarse personalmente en su quehacer, 
puede impactar favorablemente el Clima de Aula cargándolo de positivismo, 
confianza en las propias habilidades, entre otras.  
 Percepción y expectativas de los alumnos en relación con el profesor: también las 
descripciones y valoraciones que los estudiantes hacen acerca de las habilidades, 
destrezas, carisma, nivel de conocimiento del docente, entre otras, afectarán la 
percepción de sus relaciones al interior del aula. Lógicamente, las percepciones con 
connotación positiva tenderán a vincularse con mejores Climas de Aula.  
 Percepción de los estudiantes sobre sí mismos: las definiciones que construyan 





demás en el contexto escolar (las que en gran parte se construyen desde las 
declaraciones que otros hacen sobre ellos), también afectará el Clima de Aula 
favoreciendo u obstaculizando el aprendizaje. Niños con confianza en sus 
habilidades y potencialidades, y con expectativas reales acerca de sus posibilidades 
de desarrollo favorecen Climas de Aula para el aprendizaje. 
 Percepción de la relación profesor-alumno: en un Clima Social positivo la relación 
profesor-alumno se caracteriza por un alto grado de respeto, apoyo, cuidado, 
calidez, confianza y responsabilidad. Una relación como ésta aumenta el sentido de 
pertenencia a la escuela y la autoestima de los estudiantes; junto con ser 
considerada como uno de los factores de mayor impacto sobre el rendimiento 
escolar y desarrollo personal de los estudiantes. “El profesor, a través de la 
interacción cotidiana, entrega al niño una imagen de sí mismo, de sus 
competencias, de sus dificultades y le va proporcionando estrategias para enfrentar 
diferentes situaciones” (Birch & Ladd, 1997, cit. En Miliclic, 2001). 
En un estudio realizado por Arón y Milicic (1999) se identificaron ciertos factores 
que determinan el tipo de percepción que los alumnos tienen del clima escolar según la 
relación que entablan con el profesor: 
- Percepción de confianza vs. Desconfianza en la relación: confidencialidad, apoyo.  
- Percepción de justicia vs. Injusticia en la relación: se relaciona con el tipo de 
medidas disciplinarias, notas, atención y manejo de poder que ejerza el profesor.  
Valoración vs. Descalificación en la relación 
 Actitud empática por parte de los profesores y disposición a ayudar: se refiere al 
tipo de liderazgo que ejerce el profesor, el estilo de interacción que establece con 
los alumnos y el estilo pedagógico característico de su práctica. Profesores que 





(más que en los resultados), capaces de reconocer y ayudarles cuando están en 
problemas. Son comunicativos, expresivos y simpáticos.  
 Percepción del profesor frente a las exigencias académicas: los alumnos valoran 
una actitud exigente, pero justa. Aceptan las exigencias cuando sienten que lo que 
el profesor les está enseñando es relevante, así como las sanciones cuando sienten 
que contribuyen a mejorar el aprendizaje y a reparar el error. A su vez, la 
aceptación de las exigencias está muy relacionada con el interés que el alumno 
tenga por el subsector y lo entretenidas que puedan ser las clases. 
 Estilo pedagógico: el profesor puede actuar basado en una jerarquía de dominio o 
de actualización (Eissler, 1987, cit. en Arón y Milicic, 1999). La jerarquía de 
dominio está respaldada por la fuerza o por la amenaza, es más rígida, autoritaria y 
tiende a generar altos niveles de violencia y en casos más extremos tienden 
favorecer, legitimar y encubrir los abusos de poder. Cuando un contexto escolar se 
caracteriza por una jerarquía de dominio, el poder se concentra en los niveles más 
altos de jerarquía y hay una gran distancia emocional entre los miembros y distintos 
estamentos. En este contexto existe poca libertad y es difícil desarrollar la 
creatividad y es sentido como algo impuesto, en donde hay pocas posibilidades de 
participación. Además no hay afrontamiento de conflictos. Hay un silenciamiento 
de las opiniones, propuestas y emociones de los que ocupan los niveles inferiores 
de la jerarquía, lo que contribuye a la perpetuación de tales sistemas. A diferencia 
de la jerarquía de dominio, la jerarquía de actualización se basa en una organización 
solidaria, más flexible, que favorece la vinculación entre las personas y disminuye 
la rigidez de roles, favoreciendo la actualización de las potencialidades de los 





 Relación entre pares: En un clima escolar positivo. En un clima escolar positivo la 
relación entre pares se caracteriza por el compañerismo, lo que implica ser cercanos 
y apoyarse entre sí, mostrando interés, por ejemplo, en las actividades que realizan 
los demás. En el estudio de Arón y Milicic referido, la relación entre compañeros 
fue uno de los aspectos más positivos de la percepción reportada por los estudiantes 
en relación al contexto escolar “una de las cosas buenas del colegio es compartir: 
cuando estamos todos reunidos en el curso, estamos compartiendo (Arón y Milicic, 
1999: 82). 
Clima psicológico en el aula y el papel del profesor 
El docente puede crear en el salón de clases un clima psicológico que 
beneficie o no el aprendizaje. Uculmana (1995) en sus investigaciones propone tres 
















Forma grupos de trabajo 
Expresa sus criterios de 
evaluación 
 
Los estudiantes expresan 
apatía y agresividad. 
LIDER PERMISIVO        
Pasivo y no hay evaluación 
al grupo. 
LIDER DEMOCRÁTICO. 
Libertad y responsabilidad 
Discute con el grupo la 
forma de evaluación 
 
Los estudiantes realizan 
sus tareas de forma libre 
y responsable. 
Los estudiantes no se 





Clima psicológico docente – estudiante 
Investigaciones realizadas por Yelow y Weinstein (1997) demuestran que los 
docentes que les gusta lo que hacen, son más tolerantes y al mismo tiempo son más 
generosos en las evaluaciones, además incentivan al estudiantado a participar en las 
diferentes actividades. Las palabras y la sonrisa del profesor tienen mejores efectos en el 
aprendizaje del estudiante. 
Tres orientaciones básicas deben estar siempre presentes en el trabajo del 
profesor, en su interacción con los estudiantes: a) En lugar de castigar el 
comportamiento negativo, estimular e incentivar el comportamiento constructivo. B) En 
lugar de forzar al niño, orientarlo en la ejecución de las actividades escolares 
escuchando sus ideas y opiniones. C) Evitar la formación de prejuicios, por medio de la 
observación y el diálogo constantes que permitan al profesor constatar los cambios que 
están ocurriendo con el alumno y comprender su desarrollo.  
Sin duda lo que más perjudica el clima psicológico en la escuela es el sistema 
social en que vive; generalmente la escuela no tiene en consideración la situación 
familiar de cada alumno (el tipo de familia, el número de hermanos y la educación 
familiar) puede, muchas veces, dificultar el clima que surge en el aula. 
Clima psicológico entre los estudiantes. 
Para Einstein (1997) generalmente los docentes tienen poca relación con la 
formación de una clase como un todo siendo los directivos escolares quienes toman las 
decisiones básicas en cuanto al tamaño y la composición del grupo. Sin embargo, es el 
docente quien tiene que asumir las riendas del control en el aula, pues la influencia en el 






Un profesor dominador y autoritario, estimula a los estudiantes a asumir 
comportamientos de dominación con relación a sus compañeros, creándose un clima de 
desconfianza, represión y hasta agresión con relación a otros estudiantes. Es decir: a) El 
estudiante que sufre control autoritario, rehúye a ese control de forma evidente y 
violenta por medio de desinterés y de pasividad; y b) Los estudiantes más fuertes 
transfieren dominación hacia los estudiantes más débiles. 
En tanto que investigaciones realizadas por Ulcumana (1995) señala que los 
docentes pueden practicar actividades para mejorar las relaciones positivas entre el 
estudiantado, como: ayudar a los estudiantes a conocerse entre sí expresando sus 
intereses y talentos ya que los individuos que tienen o buscan los mismos objetivos 
comunes tienden a conocerse y valorarse entre sí.  
El aula de clase 
El salón de clases es un espacio de convivencia y trabajo colectivo; es el 
escenario donde las relaciones interpersonales (alumno-profesor-alumno) tienen gran 
importancia, por ser el lugar donde todos se enriquecen mutuamente, donde el aprender 
es un desarrollo colectivo y finalmente donde el docente se hace y se muestra.  
Doyle (1986) registra ciertas propiedades que traspasa la forma en que los 
estudiantes están agrupados para aprender (por edades, niveles, conocimientos) y de la 
filosofía educativa del docente:  
- Multimensionalidad: dado a la gran variedad de cosas que acontecen en 
las aulas es muy limitado que tanto estudiantes como docentes presten la 
debida atención a todas ellas.  
- Simultaneidad: muchas de las cosas que pasan ocurren al mismo tiempo.  
- Inmediatez: debido a todas las relaciones interpersonales tan de prisa 





- Impredictibilidad  
- Publicidad: todo lo que se da en el aula es observado y trascendido.  
- Cronicidad: cualquier grupo que permanece junto durante un periodo de 
tiempo acumula un bagaje común de experiencias, reglas y costumbres.  
Cano (1995) reconoce cinco principios que deben ser tomados en cuenta 
en relación al espacio físico y sus determinantes en las interacciones 
sociales.  
Principio uno, el ambiente de la clase ha de posibilitar el conocimiento de todas 
las personas del grupo, además de hacer posible la edificación de un grupo cohesionado 
con los objetivos y metas comunes. 
Principio dos, el entorno escolar ha de facilitar a todos y todas el contacto con 
los materiales y actividades diversas que permitan abarcar un amplio abanico de 
aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales.  
En cuanto al principio tres, deben ofrecerse escenarios de aprendizaje distintos 
ya sean estos construidos o naturales, eliminando así el pensamiento de que todo 
aprendizaje debe darse entre las cuatro paredes del aula. 
Principio cuatro, el entorno escolar ha de ofrecer distintos sub escenarios de tal 
forma que las personas del grupo puedan sentirse acogidas según distintos estados de 
ánimo, expectativas e intereses.  
Principio cinco, tanto estudiantes como el docente deben participar activamente 
en el desarrollo de su entorno. 
2.3.2.4 Relaciones interpersonales en el aula 
Es evidente que el aula no es un sistema aislado, y con frecuencia las claves de 
la convivencia en el microsistema del grupo – clase tiene que ver con la coexistencia 





disciplina democrática, en buena comunicación con las familias, está en las mejores 
condiciones para hacer que en sus aulas se discutan, se diseñan de forma dialogada y se 
respeten las normas para el bien común. Allí, un joven que se distrae de forma 
intencional y persistente del desarrollo de las tareas de enseñanza, cuando éstas están 
bien  diseñadas, son apropiadas y exigen de los estudiantes una atención razonable y 
honesta, se encontrará socialmente presionada a deponer su actitud sin necesidad de 
establecer un rígido sistema de castigo y recompensas. 
Una buena disciplina democrática y un buen uso del control de las incidencias 
que la vida en común tiene por parte del docente ofrece más garantía que los aparatos 
represivos y los sistemas de tolerancia total. Hay tres líneas estratégicas para la mejora 
de la calidad de las relaciones interpersonales en el aula: 
 La buena gestión de la convivencia y el uso permanente de formas 
democráticas de disciplina. 
 La atención específica a la red de relaciones interpersonales y la 
conflictividad. 
 La calidad del proceso instruccional. 
Estrategias para mejorar las relaciones interpersonales en el aula 
La calidad de las relaciones interpersonales se percibe en la forma en que el 
equipo directivo atiende la gestión de la I. E., porque el recurso educativo más valioso 
son los propios docentes. Cuando el grupo de profesionales docentes está liderado por 
un equipo que cuida la convivencia, que estimula el intercambio fluido de ideas y las 
relaciones afectivas equilibradamente, con frecuencia la organización escolar responde 
con la creación de un clima positivo de convivencia. 
Mantener respeto hacia los compañeros y compañeras de clase y coherencia en 





que posteriormente se traducirán en respeto entre el propio alumnado y con el 
profesorado y que predeterminarán la calidad del clima de aula. 
Respecto al alumnado, el conocimiento de su realidad, su procedencia, su 
situación sociocultural, la relación con su familia, sus intereses y motivaciones, 
constituyen por lo general el inicio de una acción tutorial positiva en la convivencia y 
preventiva en el abordaje de conflictos. Precisamente, este conocimiento va a facilitar al 
profesorado la gestión de determinadas situaciones que, como hemos comentado, 
podrían alterar el buen funcionamiento de la vida del aula. 
Las sesiones iniciales con todos los padres y madres del grupo- clase, las tutorías 
con la familia de cada estudiante, las cartas informativas, la agenda escolar del 
alumnado, los contratos de convivencia, las actividades de ocio compartido y un largo 
conjunto de recursos organizativos permiten mantener una línea de comunicación 
siempre abierta y fluida entre el instituto y las familias, que se concreta en la relación 
del grupo – clase. 
Cuando el alumnado sabe que además de estudiante es un ciudadano protegido 
por una red de atención social (en la que puede encontrar contactos y ayudas que no 
necesariamente siente que se refieran a su identidad estudiantil o de hijo de familia), y 
las instituciones trabajan de forma coordinada, puede entender que su identidad 
ciudadana está protegida. Igual podríamos decir del papel de las instituciones que 
proporcionan seguridad. Los servicios sociales de la comunidad, los centros cívicos, las 
asociaciones, etc. deberían ser conocidos y estar comunicados con los institutos. 
El tutor debería concretar las normas específicas para su aula de acuerdo con la 
línea seguida por el centro y haciendo participes e informando a las familias de su 
alumnado. Para ello resulta fundamental partir de lo próximo y propio del aula, siendo 





mantener el liderazgo y la autoridad moral en el aula, y disponer de protocolos 
específicos para problemas concretas.  
Participación de los estudiantes en las aulas 
Si bien se ha activado numerosos aspectos para mejorar la calidad de los 
procesos formativos en las escuelas, no se han visualizado aún la necesidad de 
transformarlas en una comunidad en la que todos tengan derecho a participar y muy 
especialmente los estudiantes. Las recomendaciones internacionales aseguran no sólo su 
protección sino que también su participación, expresando sus perspectivas, siendo 
escuchados y formando parte en las actividades y decisiones que les afectan. Sin 
embargo, para mejorar la calidad de los procesos formativos y promover cambios, es 
necesario escuchar sus voces acerca de su calidad, concederles la posibilidad de realizar 
propuestas y tomar decisiones al respecto. Ellos tienen mucho que decir sobre el tema y, 
dado que son los que producen los resultados escolares, resulta fundamentalmente su 
involucramiento para mejorar. 
La intervención en clase resulta algo trascendental para los estudiantes.  Aclarar 
dudas, asumir una posición con respecto a un tema puntual, argumentar y diferir con 
fundamentos son algunas de las ventajas que poseen los alumnos participativos. En 
tanto, quienes no gozan de esta capacidad deben luchar frecuentemente contra 
problemas de autoestima e inseguridad. Para esto, es fundamental el trabajo del docente. 
La participación de los alumnos en el aula es un tema que, parezca o no, conlleva 
muchos factores importantes y resulta algo significativo cuando se analiza el proceso 
educativo enfocado en la adquisición de conocimientos. Las preguntas que surgen a raíz 
de esta cuestión giran, fundamentalmente, en torno a qué es lo que condiciona la actitud 





conducta del estudiante y también con su mundo interior y exterior. Por un lado, los 
aprendizajes previos.  
Por otro, los profesores, las materias y el contexto. 
Factores de la participación 
Algunos de los factores que influyen en la participación del alumno en el aula 
son los siguientes: la influencia del profesor, aspectos relativos al conocimiento, al 
afecto y al perfil exhibicionista que tenga cada persona. De esta forma, la motivación y 
la pregunta resulta un hecho clave en el proceso interactivo de la intervención, que a su 
vez se clasifica en directa, indirecta y grupal, según sus características. 
Aspectos positivos y negativos 
Tener un alto grado de participación en clase es importante y altamente 
productivo para el alumno. Aclarar dudas, preguntar, asumir una posición firme con 
respeto a un caso puntual, dialogar, argumentar, entender, cuestionar, diferir con 
fundamentos bien formados y seguir con atención un tema preciso son algunas de las 
tantas ventajas con las que cuentan quienes disponen de dicha capacidad, que a largo 
plazo se convierte en un factor determinante en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Por otra parte, los estudiantes que participan poco en clase conviven, quizás 
inconscientemente, con varios aspectos que influyen negativamente. En muchas 
ocasiones, esta situación se debe a la inseguridad en sí mismos y problemas de 
autoestima. El resultado es claramente insatisfactorio al momento de detenerse en la 
recepción de los contenidos que transmite el docente. 
La importancia de la capacitación docente 
Uno de los factores más influyentes en la formación de un alumno participativo 
es la debida capacitación del docente. Y con esto no nos referimos sólo a la materia que 





desempeño en el sistema educativo. Dentro de esta cadena de responsabilidades, otra 
función importante la cumplen los directivos, encargados de motivar y orientar hacia 
una correcta realización del trabajo a través de métodos que tiendan a mejorar y facilitar 
el ejercicio docente. 
La interacción entre el alumno y el profesor 
Es necesario tener claro que la función del docente no termina en la transmisión 
de información. Para una buena relación entre ambas partes y un correcto desarrollo del 
proceso educativo, es ideal lograr respeto, aceptación ante la diferencia de criterios, 
organización y ciertas reglas de comportamiento y convivencia. Por otro lado, resulta 
fundamental el trabajo del profesor en el desempeño del estudiante dentro del grupo. 
Uno de los puntos más importantes en el proceso enseñanza-aprendizaje es la 
relación entre el alumno y el profesor. Para que el sistema educativo se desarrolle 
correctamente, es necesario que el docente y el estudiante no tengan una unión regida 
exclusivamente por la transmisión de información. También es vital que existan 
intercambio e influencia recíprocos. Si esa situación se lleva a cabo adecuadamente, se 
verán facilitadas la percepción y comprensión entre las partes.  
Aspectos para tener en cuenta 
Si el objetivo es que la interacción entre alumno y profesor se establezca en un 
clima cordial, hay diversos ítems que conviene incluir en una hipotética lista de 
premisas pertinentes. Respeto a la individualidad, aceptación en la diferencia de 
criterios, atención a las necesidades y preocupaciones mutuas, organización, afecto, 
exigencia y justicia son algunas de ellas, así como la utilización de reglas de 







Alumno y profesor en el proceso enseñanza – aprendizaje 
El proceso de enseñanza-aprendizaje cuenta con un módulo de contenidos que es 
necesario enseñar. Sin embargo, en gran medida requiere ir de la mano con un 
descubrimiento personal. En definitiva, el alumno emplea el aprendizaje en un contexto 
de relaciones con sus pares. Así surgen nuevas variantes: aprendizaje grupal, 
cooperativo, y aprendizaje como actividad conjunta del profesor y los alumnos. 
Los roles del docente 
Los encargados de capacitar tienen funciones con las que deben cumplir a la 
perfección para alcanzar un sano desarrollo del proceso educativo. Algunas de estas son 
transmitir conocimientos; animar, supervisar y/o guiar el régimen de aprendizaje; e 
incluso investigar distintos factores relativos a la educación en general. Así es que la 
tarea docente tiene que ir mucho más allá de la transmisión de información. 
2.3.1.5 Regulación disciplinaria en el aula 
La escuela es la institución que tiene como finalidad que el individuo adquiera la 
adquisición de destrezas intelectuales y sociales necesarias. Más que el 
condicionamiento a un sistema social establecido, la escuela debe facilitar y potenciar el 
desarrollo de habilidades de cada persona. Y es la disciplina la que va intrínsecamente 
relacionada a este proceso. 
La palabra disciplina puede abarcar connotaciones diversas. En determinada 
etapas históricas, llegó a significar castigos corporales que las personas se infligían o 
infligían a otros para obtener una determinada respuesta. En el ámbito militar, va 
indisolublemente asociada a la observancia de leyes y órdenes. La concepción más 
generalizada se relaciona con el dominio de sí mismo para lograr el mantenimiento del 
orden. La disciplina es, sobre todo, la manifestación que el proceso de enseñanza-





convivencia intra-aula. Si el profesor sale cansado de dar clase, lo más seguro es que ha 
invertido energías innecesarias para lograr que el orden se mantenga. Y eso quiere decir 
que las reglas de comportamiento y convivencia no se encuentran claras. Es por eso que 
la disciplina surge de la aplicación de un conjunto de normas para canalizar las 
relaciones entre los miembros de una comunidad. 
Es tal la trascendencia educativa de las clases que cualquier centro docente que 
se precie de calidad cuida con especial esmero que se desarrollen en las mejores 
condiciones de orden y eficacia, pues una clase no sólo es un lugar donde se imparten 
enseñanzas y se llevan determinados aprendizajes, sino también, y muy principalmente, 
es el momento oportuno de promover y desarrollar los valores humanos en los 
escolares. Nada de lo que sucede en las clases debe escapar al interés y atención de los 
directivos del centro. Antes al contrario: los objetivos de aprendizaje, las mismas 
actividades de los alumnos y todo el entramado de relaciones interpersonales que allí se 
dan, en cuanto que es ámbito de convivencia de profesores y alumnos, constituyen una 
parte sustancial del proyecto educativo.  La calidad de una institución docente depende 
en gran medida de cómo se dirijan y enfoquen las clases, de las condiciones de orden y 
trabajo que se dan en ellas y, sobre todo, de la capacidad de los profesores para 
estimular el esfuerzo de los estudiantes. 
Cabe, entonces, formularse varias preguntas: ¿cómo lograr este ambiente 
armónico de trabajo?, ¿cómo conseguir que los alumnos se integren en la clase?, ¿cómo 
promover la disciplina?, ¿en qué medida se puede gobernar una clase sin recurrir a los 
castigos?, ¿cómo actuar ante conductas irregulares?  Se parte de considerar la disciplina 
escolar como el dominio de sí mismo para ajustar la conducta a las exigencias del 
trabajo y de la convivencia propias de la vida escolar, no como un sistema de castigos o 





escolares con una conducta negativa. La disciplina es un hábito interno que facilita a 
cada persona el cumplimiento de sus obligaciones y su contribución al bien común. Así 
entendida, la disciplina es autodominio, capacidad de actualizar la libertad personal; 
esto es, la posibilidad de actuar libremente superando los condicionamientos internos o 
externos que se presentan en la vida ordinaria, y de servir a los demás.  Todos sabemos 
lo importante que es mantener la atención de nuestros alumnos en clase o fuera de ella, 
por este motivo debemos, como profesionales de la educación que somos, buscar la 
técnica o aptitud que nos ayude a mejorar como docentes, ya que los alumnos en 
cualquier momento de relajación, intentan distraerse con otras cosas, como hablar entre 
ellos, meterse con el compañero, etc.   
Por este motivo, no debemos dejar en nuestras clases nada a la improvisación, ya 
que el hecho de no captar la atención de los alumnos adecuadamente va a provocar el 
murmullo y la conversación, y sobre todo si tenemos 25/27 niños en clase. Pero lo que 
debemos de conocer con detenimiento, es el porqué de los comportamientos de los 
niños y cuáles son sus causas, ya que empezando desde la raíz, podemos averiguar con 
más detalle el problema. Es recomendable hacer este tipo de comprobaciones antes de 
diseñar cualquier estrategia de cambio.  Por último, debemos de tener presente los 
distintos indicadores que van a determinar las conductas en los alumnos: la edad, el 
sexo, aptitud, factores socioeconómicos y el entorno cultural en el cual se desarrollen.  
Factores determinantes en las conductas de los estudiantes 
La conducta es el respeto de las normas o reglas establecidas, realizadas 
correctamente. Si existe algún tipo de problema respecto a estas normas, es porque 
existen dificultades en la conducta de los estudiantes.  En la edad hay que recordar que 
en niños pequeños muchas conductas problemáticas surgen porque no han aprendido a 





más grandes, es menos probable que los problemas se deban a la ignorancia de 
conductas ya establecidas, lo normal es que los motivos de esta causa sea el olvido, 
despistes, el aburrimiento, problemas con los compañeros, falto de aptitud, etc.  
Por lo tanto, el profesor debe de tener siempre en cuenta la edad del niño para 
adaptarse a sus características y motivaciones, para así crear la estrategia más ajustada a 
sus necesidades. Destacamos una serie de aspectos relacionados con la edad, y que el 
profesor debe de tener en cuenta, como: 
- Las necesidades y características del alumno suelen cambiar con el 
tiempo, y se suele ajustar la edad cronológica con la edad madurativa. 
- El egocentrismo se suele incrementar con la edad. 
- La relación que tienen los alumnos con otros suele cambiar con la edad, 
ya que van teniendo más conciencia de la aptitud de sus compañeros. 
- Conforme van creciendo, suelen tener una conducta más negativa hacia 
los adultos, debido al rechazo de algunas conductas de los niños, por 
parte de los adultos. 
- La realización de actividades suele ser más compleja a medida que su 
coeficiente intelectual va creciendo, para así adaptarnos a sus 
necesidades más inmediatas. 
También, encontramos una serie de aptitudes que determinan la conducta de los 
alumnos como:  
- La tarea suele ser un factor que va a despertar una mejor aptitud en 
algunos niños que en otros, debido a su compromiso y atención por la 





- El profesor debe de intentar ajustarse a todos los niveles de aptitud de 
los niños, para conseguir una correcta transmisión de la tarea. Con ello 
conseguiremos una educación individualizada.  
- Debemos de conocer los distintos problemas que tienen los niños, para 
así corregir el problema, como por ejemplo, no es la misma aptitud del 
niño que sufre un fracaso escolar como el que tiene buen rendimiento 
dentro del aula. 
- La predisposición de los niños debe ser buena, así como mostrar interés 
por lo aprendido y dado. 
En cuanto al sexo, se tiene diversidad de opiniones (por la multitud de casos 
diferentes que nos encontramos en las aulas), ya que suele suceder que las niñas tienen 
más ímpetu al realizar las actividades dentro del aula, mientras que los niños buscan 
realizarlas fuera del aula. Así que debemos de destacar que la aptitud de nuestros 
alumnos y alumnas en clase, suele ser igualitaria, pero depende de otros factores como 
la cultura, la educación, el respeto a los demás, el trabajo en equipo, etc. 
Haciendo mención al aspecto socioeconómico en los alumnos, los docentes, 
deben de saber que las personas con un índice económico bajo, no suelen tener 
autoconfianza, y su desmotivación proviene de casa, ya que es donde se debería haber 
trabajado, para que fuera de allí el niño pueda enfrentarse a sus problemas. La escuela 
está preparada y adaptada para cualquier tipo de alumno con necesidades económicas, 
como para aquellos que no tienen ningún tipo de problema económico, ya que el clima 
que existe en la escuela, favorecerá la eliminación de conductas peligrosas y el 
mantenimiento de aquellas consideradas adecuadas.  Y por último vamos a destacar 





una cultura u otra, nuestro alumno, actuara de diferente manera, por lo cual esto suele 
ser más susceptible y ponderable.  
Necesidad de unas normas básicas de convivencia 
Podría pensarse que un buen clima en la clase o la actuación positiva continuada 
de los profesores pueden hacer innecesarias las reglas de disciplina, pero sería no caer 
en la cuenta de que esas reglas de actuación son los puntos de apoyo que hacen posible 
ese buen clima escolar. En efecto, el respeto a las personas y a las propiedades, la ayuda 
desinteresada a los compañeros, el orden y las buenas maneras exigen que todos los que 
conviven en un curso acepten unas normas básicas de convivencia y se esfuercen día a 
día por vivirlas. El buen clima de un colegio no se improvisa, es cuestión de coherencia, 
de tiempo y de constancia. Son imprescindibles, por tanto, unas normas que sirvan de 
punto de referencia y ayuden a lograr un ambiente sereno de trabajo, orden y 
colaboración; un marco generalmente aceptado, que precisa los límites que la libertad 
de los demás impone a la propia libertad. Para que esas normas sean eficaces, es 
necesario: 
- Que sean pocas y coherentes; 
- Que estén formuladas y justificadas con claridad y sencillez; 
-  Que sean conocidas y aceptadas por todos: padres, profesores y 
alumnos; 
- Que se exija su cumplimiento 
2.3.Definición de términos básicos  
Actitudes hacia el aprendizaje.-Son predisposiciones estables a valorar y actuar que se 
basan en una organización relativamente duradera de creencias en torno al aprendizaje 
que predispone a actuar de determinada forma , por ejemplo la actitud dialogante, de 





Clima en el aula.- Consiste en las percepciones por parte de los alumnos del ambiente 
socio-psicológico en el que se produce el aprendizaje. Es decir, se trata de las 
percepciones que tienen los actores educativos respecto de las relaciones interpersonales 
que establecen en el aula escolar y el «marco» en el cual estas relaciones se establecen 
(Villa y Villar, 1992). 
Contexto interpersonal.- Mide la percepción de los alumnos en relación de la cercanía 
de los profesores, así como de la preocupación que éstos muestran ante sus problemas. 
Es decir, se trata de un clima o contexto de calidad interpersonal, de amistad y 
confianza (Vergara, 2013). 
Contexto regulativo.- refiere las percepciones de los alumnos sobre el «calor» o 
severidad de las relaciones de autoridad en la escuela. Este contexto viene definido por 
la naturaleza de las relaciones autoritarias con los profesores y en el ambiente (Vergara, 
2013). 
Contexto instructivo.- refiere las percepciones de los alumnos de la orientación 
académica en un contexto instructivo de enseñanza escolar. Los alumnos perciben el 
interés o desinterés de los profesores por el aprendizaje y el ambiente propicio o 








 Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis   
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Las actitudes hacia el aprendizaje tienen una relación directa con el clima de 
aula en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación en el 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: El nivel de desarrollo de las actitudes hacia el aprendizaje entre los estudiantes 
del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación en el 2016, es medio. 
HE2: El estado del clima de aula entre los estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de 
Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación en el 2016, es favorable. 
HE3: La valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo tiene una relación 
directa con el clima de aula en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
en el 2016. 
HE4: La valoración y actitud positiva por el trabajo en equipo tiene una relación 
directa con el clima de aula en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
en el 2016. 
HE5: Las atribuciones internas del esfuerzo tienen una relación directa con el clima de 
aula en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio Experimental 






Variable 1: Actitudes hacia el aprendizaje 
Definición conceptual: Son predisposiciones estables a valorar y actuar que se basan en 
una organización relativamente duradera de creencias en torno al aprendizaje que 
predispone a actuar de determinada forma , por ejemplo la actitud dialogante, de respeto 
de cooperación, etc. (Gargallo et al., 2007). 
Variable 2: Clima del aula 
Definición conceptual: Consiste en las percepciones por parte de los alumnos del 
ambiente socio-psicológico en el que se produce el aprendizaje. Es decir, se trata de las 
percepciones que tienen los actores educativos respecto de las relaciones interpersonales 
que establecen en el aula escolar y el «marco» en el cual estas relaciones se establecen 
(Villa y Villar, 1992). 
3.3. Operacionalización de las variables 
















Operacionalización de las variables 




Actitudes hacia el 
aprendizaje 
Valoración y actitud positiva 
hacia el aprendizaje 
profundo 
 Aprendizaje de cosas nuevas 
 Comprensión de contenidos 
 Estudio con sentido critico 
 
Valoración y actitud positiva 
del trabajo en equipo 
 Participación en el trabajo de 
equipo 
 Satisfacción personal 
Atribuciones internas 
 Resultados y calificaciones 
dependen del esfuerzo propio 
Fuente: Gargallo, B. et al., 2007 
 




Clima de aula 
 









 Instrucción en el aula. 
 




 Disciplina en el aula. 
 
 
 Orden y organización  
 Claridad de las reglas 
 Control del profesor 









4.1. Enfoque de investigación 
La investigación se hizo bajo los parámetros del enfoque cuantitativo. Este 
enfoque, según Hernández, Fernández y Baptista (2014: 4)) es aquel que “utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. 
4.2. Tipo de investigación 
El presente trabajo es de tipo descriptivo correlacional pues lo que se ha hecho 
es recolectar datos sobre dos variables (actitudes hacia el aprendizaje y clima de aula) 
de una muestra a fin de diagnosticar el perfil de cada una de ellas, y luego establecer el 
grado de relación existente entre ambos conjuntos de datos así como explicitar la 
dirección que asume dicha correlación (Hernández et al., 2014).  
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño seleccionado para la investigación  es el diseño transversal por cuanto 
la colecta de datos sobre las variables de estudio se efectuó en un solo corte de tiempo. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
       V1  
 
            M           r 
    
       V2  
 
Denotación: 
M = muestra de Investigación  
V1 = Actitudes hacia el aprendizaje  
V2 = Clima de aula 





4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población está conformada por los estudiantes del  3er, 4to y 5to año del 
nivel secundario del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, matriculados en el periodo lectivo 2016. 
Tabla 2 
Población  
Año de estudio 
Total de alumnos 
matriculados 
Tercer año 61 
Cuarto año 58 




Según Hernández (2014:241), el tipo de muestreo por utilizar es el 
probabilístico, en la medida que la muestra constituye un subgrupo de la población en el 
que todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Y es un 
muestreo estratificado por cuanto la muestra esta conformada por estudiantes 
pertenecientes al 3er, 4to y 5to año de Secundaria. 
Tamaño de la muestra 
El tamaño de la muestra (=n), se determinó con la fórmula siguiente que asume 
un nivel de confianza del 95.5% en el contexto de una población finita (Sierra Bravo, 
2007:65): 
       4.N.p.q 
    n = --------------------------------- 
          E2 (N-1) + 4 p.q 
  
 Donde: 
  p y q : son las varianzas 
  E : es el error  
  N : tamaño de la población 






Aplicando:  n= 120 
La muestra probabilística, por otra parte, requirió de la afijación muestral para que la 
representatividad de los estratos (3er., 4to.y 5to año de educación secundaria) sea 
asegurada. Para ello se obtuvo la fracción de muestreo con la formula siguiente: 
 
Fracción de muestreo=     n =   % 
                                          N 
Tabla 3 
Distribución de la muestra estratificada 




3ro 61 69% 43 
4to. 58 69% 40 
5to. 53 69% 37 
Total 172  120 
 
4.5Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas de colecta de datos 
Se utilizaron el análisis de contenido y el análisis documental para la elaboración 
del marco teórico y los antecedentes, y los  cuestionarios para recoger las percepciones 
del alumnado del Colegio Experimental de Aplicación de la U.N.E.  sobre las actitudes 
hacia el aprendizaje y el clima de clase. 
4.52 Instrumentos de colecta de datos 
4.5.2.1 Ficha técnica de Actitudes hacia el aprendizaje 
1. Nombre : Cuestionario de Evaluación de Actitudes ante el Aprendizaje  
2. Autores :  Gargallo, B., Pérez, C., Fernández, A. y Jiménez, M.A. 
3. Año :  2007 
4. Administración : Individual y Colectiva 





6.  Objetivo : Diagnóstico de las actitudes hacia el aprendizaje 
7. Tipo de ítems : Sumativos 
8. Baremos : Percentiles. 
9. Aspectos : El test está constituido por 11 ítems distribuidos en 3 áreas que a 
continuación se detallan: 
I.   Valoración y actitud hacia el aprendizaje profundo, constituido 
por 7 ítems. 
II.  Valoración y actitud  hacia el trabajo en equipo, constituido por 
2 ítems  
III. Atribuciones internas, constituido por 2 ítems. 
 
10. Campo de : Estudiantes                  
      aplicación   
11. Material de : Hoja  que contiene el protocolo de los enunciados como los  
      de la prueba respectivos casilleros para las marcas de los sujetos que  serán 
una “X”  en cualquiera de las columnas que contienen las 
alternativas de respuestas  desde  MUY EN DESACUERDO (1) 
hasta MUY DE ACUERDO (5). 
4.5.2.2 Ficha técnica de Clima de aula 
1. Nombre : Escala de Clima Escolar  
2. Autor :  Adaptado por  Vergara, Jorge Ricardo 
3. Año :  2013 
4. Administración : Individual y Colectiva 





6.  Objetivo : Diagnóstico de los contextos interpersonal, instructivo y  regulativo 
en el aula de clase durante el aprendizaje académico 
7. Tipo de ítems : Sumativos 
8. Baremos : Percentiles. 
9. Aspectos : El test está constituido por 19 ítems distribuidos en 3 áreas que a 
continuación se detallan: 
I.   Interpersonal, constituido por 3 ítems. 
II.  Instructivo, constituido por 12 ítems 
III. Regulativo, constituido por 4 ítems. 
10. Campo de : Estudiantes de nivel Secundario.                       
      aplicación   
11. Material de : Hoja  que contiene el protocolo de los enunciados como los  
      de la prueba respectivos casilleros para las marcas de los sujetos que  serán 
una “X”  en cualquiera de las columnas que contienen las 
alternativas de respuestas desde MUY EN DESACUERDO (1) 
hasta MUY DE ACUERDO (5). 
Aun cuando los instrumentos mencionados (Cuestionario de Evaluación de 
Actitudes ante el Aprendizaje, y, la Escala de Clima del Aula) reportan evidencias 
estadísticas  de  validez de contenido, validez de constructo y confiabilidad, han sido 
objeto para la presente investigación de una replicación de la validez de contenido 
mediante la V de Aiken, y el alfa de Cronbach para la confiabilidad. 
4.6. Tratamiento estadístico 
El tratamiento estadístico de los datos recolectados ha seguido dos vías: el 
análisis descriptivo y el análisis inferencial. El análisis descriptivo ha consistido en el 





lo cual se ha recurrido a la escala de estanones a fin de categorizar dichos niveles que 
permitiera corroborar  las hipótesis descriptivas formuladas respecto a cada variable, y, 
en segundo lugar, en la medición de las relaciones postuladas para las variables de la 
investigación, apelando a la prueba paramétrica coeficiente de correlación de Pearson 
(r), previa dilucidación de la distribución normal de los datos mediante el test 
Kolmogorov-Smirnov. El análisis inferencial, por otra parte, ha consistido en la 
contrastación de las hipótesis correlacionales con la tabla teórica del mismo estadístico 
paramétrico con el objeto de comprobar la significancia estadística de los resultados 
muestrales, que ha decidido previo descarte de las respectivas hipótesis nulas, la 
respectiva generalización  a la población.   
4.7. Procedimiento  
La administración de los instrumentos de recolección de información sobre 
actitudes hacia el aprendizaje y clima de clase, se hizo conforme al siguiente 
procedimiento: 
- Coordinación anticipada con los docentes de aula del CEAUNE para que cedieran 
parte de su tiempo de clase para que los educandos a su cargo participasen en el 
trabajo de campo. 
- Información a los participantes que voluntariamente accedieron a colaborar sobre las 
instrucciones del caso para las pruebas a diligenciar. 
- Supervisión de que las pruebas fuesen llenadas en su totalidad por cada participante 
en cada año de estudios de los participantes en la muestra. 
- Recojo de las pruebas al término del tiempo establecido, y revisión preliminar de las 
mismas para detectar anomalías o sesgos en ellas, que motivasen a su exclusión antes 
de la formación de la base de datos. 





confiabilidad del instrumento aplicado. Después se llevó a cabo la categorización de 
las variables y la constrastación de las hipótesis descriptivas y correlacionales de 





























5.1.Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez de contenido 
La validez de contenido describe la idoneidad del muestreo de ítems o reactivos 
para la variable que se mide y se aplica a mediciones tanto de atributos emocionales o 
afectivos como cognitivos, que es el caso de las variables de la presente investigación. 
5.1.1.1.Validez del cuestionario de Actitudes hacia el aprendizaje 
El procedimiento para la evaluación de la validez de contenido se realizó a 
través de la técnica de juicio de expertos. A este respecto se consultó a profesionales 
que han investigado y/o enseñan problemáticas similares, y/o que acrediten formación 
teórica en la problemática de las actitudes hacia el aprendizaje, seleccionándose cinco 
(5) respectivamente para la evaluación de la validez de contenido de la variable. 
A los jueces se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los ítems del 
respectivo instrumento y éste en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran 
su opinión sobre dos aspectos claves: 1) si los reactivos o ítems son pertinentes y 
apropiados para medir las actitudes hacia el aprendizaje y las respectivas dimensiones 
del instrumento; 2) si los ítems tenían claridad en sus formulaciones. 
Los jueces calificaron cada ítem en términos de acuerdo o desacuerdo, a los 
cuales se les asignó los valores de 1 y 0 respectivamente. Una vez recabada la 
información emitida por los jueces, se aplicó la prueba coeficiente de validez de Aiken 
o V de Aiken para cuantificar las respuestas de los jueces y así determinar el índice de 








Acuerdos y desacuerdos de los jueces para la validación del cuestionario CEVAPU 
mediante el coeficiente de validez de Aiken. 
Ítem Expertos Total 
1 2 3 4 5 A D V 
1 A A A A D 4 1 0.80 
2 A A D A A 4 1 0.80 
3 A A A D A 4 1 0.80 
4 A A D A A 4 1 0.80 
5 A A A A D 4 1 0.80 
6 D A A A A 4 1 0.80 
7 D A A A A 4 1 0.80 
8 A D A A A 4 1 0.80 
9 A A A A D 4 1 0.80 
10 A A D A A 4 1 0.80 
11 A A A A D 4 1 0.80 
A= Acuerdo.     D=Desacuerdo 
La fórmula de la V de Aiken aplicada es la siguiente: 
             V  =  S 
                    (n(c-1))  
Donde: 
S  =  sumatoria del  valor dado  por el juez i al ítem 
n   =  número de jueces 
c  =   número de valores en la escala de valoración (2, en este caso). 
Según puede apreciarse, el índice reportado por el coeficiente de Aiken para los 
11 ítems de la prueba se ubica en: 0,80.  Ello implica que el Cuestionario de actitudes 







5.1.1.2.Validez de contenido de la escala Clima de aula 
El procedimiento para la evaluación de la validez de contenido se realizó a 
través del juicio de expertos. A este respecto se consultó a profesionales que han 
investigado problemáticas similares y/o que acreditan solvencia teórica o experiencia en 
la temática del clima de aula o clima escolar, seleccionándose cinco (5) respectivamente 
para la evaluación de la validez de contenido de dicha variable.  A los expertos se les 
entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los ítems del instrumento y   en su 
totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre el siguiente 
aspecto clave: si los reactivos o ítems son pertinentes y apropiados evaluar el clima de 
aula y sus dimensiones. 
Los expertos calificaron cada ítem en términos de acuerdo o desacuerdo, a los 
cuales se les asignó los valores de 1 y 0 respectivamente. Una vez recabada la 
información emitida por los jueces, se aplicó la prueba V de Aiken para determinar el 
índice de validez de contenido del instrumento. 
La fórmula de la V de Aiken aplicada es la siguiente: 
  V  =  S 
                    (n(c-1)) 
Dónde: 
S  =  sumatoria de los valores dados  por los jueces al ítem 
n   =  número de jueces 
c  =   número de valores en la escala de valores (2 en este caso). 
En la tabla siguiente se aprecia que el índice del coeficiente de Aiken para el 
instrumento que mide clima del aula se sitúa en 0,84 para los 19 ítems. El alto índice 







Acuerdos y desacuerdos de los expertos para la validación de la Escala de Clima de 
aula mediante el coeficiente de validez de Aiken. 
Ítem Expertos Total 
1 2 3 4 5 A D V 
1 A A A D A 4 1 0.80 
2 A A D A A 4 1 0.80 
3 A A A A A 5 0 1.00 
4 A A A D A 4 1 0.80 
5 A A A D A 4 1 0.80 
6 A A D A A 4 1 0.80 
7 A A A D A 4 1 0.80 
8 A A A A A 5 0 1.00 
9 D A A A A 4 1 0.80 
10 A A A A D 4 1 0.80 
11 A A A A A 5 0 1.00 
12 A A D A A 4 1 0.80 
13 D A A A A 4 1 0.80 
14 A D A A A 4 1 0.80 
15 A D A A A 4 1 0.80 
16 A A A A A 5 0 1.00 
17 A A A A D 4 1 0.80 
18 A D A A A 4 1 0.80 
19 A D A A A 4 1 0.80 
         
                     A = Acuerdo                                  D = Desacuerdo 
Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de precisión 
o exactitud de la medida, en el sentido de que si se aplica repetidamente el instrumento 
al mismo sujeto u objeto produce iguales y/o similares resultados. A fin de verificar la 
confiabilidad del Cuestionario de Actitudes hacia el Aprendizaje se utilizaron las 
respuestas de los sujetos muestrales. La decisión se debió a que el instrumento, previo a 
su estandarizaciones respectiva, fue objeto de estudio piloto que permitieron calcular los 
índices de confiabilidad para dicho instrumento, y porque la prueba con que se 
establecerá dicha confiablidad (alfa de Cronbach) requiere trabajar con los resultados de 
todas las pruebas administradas en la recolección de datos.  
Para el cálculo de la confiabilidad dado que la escala de respuestas es 





homogeneidad de los ítems y se define como el grado en que los reactivos de la prueba 
se correlacionan entre sí.  Este coeficiente implica trabajar con los resultados de todas 
las pruebas incluyéndose en el análisis las respuestas individuales a cada ítem. Su 
ecuación es: 
 
      =   
 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
La interpretación del coeficiente de confiabilidad se realizó según la 
siguiente escala (Ruiz, 2001): 
Tabla Rangos y magnitud 
0,81 a 1,00 Muy alta 
 0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
 
Confiabilidad del cuestionario actitudes hacia el aprendizaje   
Tabla 6 
Análisis de ítems y confiabilidad de Valoración del aprendizaje 
Ítem M D. E. ritc 
Item1 1,93 2,025 ,302 
Item2 2,38 2,051 ,393 
Item3 2,10 1,971 ,422 
Item4 2,43 2,028 ,306 
Item5 2,07 2,072 ,488 
Item6 3,07 2,049 ,230 
Item7 1,93 2,025 ,302 
Alfa de Cronbach  = 0,86* 
    * p < ,05 
       N = 120 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 

























análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de 
Cronbach asciende a 0,86, lo que permite concluir que la escala valoración y actitud 
hacia el aprendizaje presenta una alta confiabilidad. 
Tabla 7 
Análisis de ítems y confiabilidad de Valoración del trabajo en equipo  
Item M D. E. ritc 
Item9 2,37 2,192 ,233 
Item10 1,81 1,916 ,204 
Alfa de Cronbach  = 0,87* 
    * p < ,05 
    N = 120 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de 
la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach 
asciende a 0,87, lo que permite concluir que escala valoración y actitud hacia el trabajo 
en equipo presenta alta confiabilidad. 
Tabla 8 
Análisis de ítems y confiabilidad de Atribuciones internas 
Item M D. E. ritc 
Item15 3,27 2,187 ,337 
Item16 4,22 1,945 ,309 
Alfa de Cronbach  = 0,87* 
* p < ,05 
    N = 120 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0,20, lo que indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 





a 0,87, lo que permite concluir que la escala atribuciones internas  presenta alta 
confiabilidad. 
Tabla 9 
Análisis generalizado del cuestionario Actitudes hacia el aprendizaje  
Dimensiones M D. E. ritc 
Valoración del aprendizaje 20,79 8,757 ,204 
Valoración del trabajo en equipo 10,75 5,887 ,370 
Atribuciones internas 27,30 7,361 ,542 
Alfa de Cronbach  = 0,89 * 
       * p < ,05 
         N = 120 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de 
la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach 
asciende a 0,89, el cual es significativo a un nivel de probabilidad p< ,05, lo que permite 
concluir que el Cuestionario de actitudes hacia el aprendizaje  presenta altísima  
confiabilidad. 
Confiabilidad de la escala clima de aula 
La Confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de precisión 
o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento 
al mismo sujeto u objeto produce iguales y/o similares resultados. A fin de verificar 
dicha confiabilidad en la Escala de Clima del Aula, se utilizaron las respuestas de los 
sujetos muestrales. La decisión se debió a que dicho instrumento, previo a su 
estandarización, fue objeto de estudio piloto que permitió calcular los índices de 
confiabilidad del instrumento, y porque la prueba con que se establecerá dicha 
confiablidad requiere trabajar con los resultados de todas las pruebas administradas en 





Para el cálculo de la confiabilidad dado que la escala de respuestas es 
politómica, se ha usado el alfa de Cronbach, que es una medida de la homogeneidad de 
los ítems y se define como el grado en que los reactivos de la prueba se correlacionan 
entre sí.  Este coeficiente implica trabajar con los resultados de todas las pruebas 
incluyéndose en el análisis las respuestas individuales a cada ítem. Su ecuación es: 
 
     =  
Tabla 10 
Análisis de ítems y confiabilidad de la dimensión Instruccional del clima.  
Item M D. E. ritc 
Item1 3,01 1,368 ,206 
Item2 3,19 1,192 ,284 
Item4 2,95 1,099 ,304 
Item5 2,99 1,093 ,507 
Item6 3,00 1,097 ,338 
Item7 3,00 1,055 ,370 
Item8 3,01 1,058 ,411 
Item9 2,93 1,056 ,458 
Item10 3,32 1,080 ,507 
Item11 3,23 1,003 ,277 
Item12 3,13 1,109 ,342 
Alfa de Cronbach = 0,84* 
* p < ,05 
  N = 120 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de 
la confiabilidad por consistencia interna a través del alfa de Cronbach asciende a 0,84, 
lo que permite concluir que los ítems de la dimensión Instruccional del clima en el aula 






























Análisis de ítems y confiabilidad de la dimensión Regulativo del clima. 
Item M D. E. ritc 
Item12 3,07 1,098 ,439 
Item13 3,58 1,311 ,331 
Item14 3,05 1,228 ,363 
Item15 3,07 1,258 ,227 
Alfa de Cronbach= 0,83* 
* p < ,05 
  N = 120 
 
 Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de 
la confiabilidad por consistencia interna a través del alfa de Cronbach asciende a 0,83, 
lo que permite concluir que los ítems de la dimensión Regulativa del clima de aula 
presentan alta confiabilidad. 
Tabla 12 
Análisis de ítems y confiabilidad de la dimensión Interpersonal del clima. 
Item M D. E. ritc 
Item17 3,13 1,109 ,342 
Item18 2,94 1,194 ,541 
Item19 3,01 1,368 ,206 
Alfa de Cronbach = 0,82* 
* p < ,05 
  N = 120 
  
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de 
la confiabilidad por consistencia interna a través del alfa de Cronbach asciende a 0,82, 
el cual es significativo, lo que permite concluir que los ítems de la dimensión 









Análisis generalizado de la escala de clima en el aula. 
Dimensiones M D. E. ritc 
Instruccional 24,08 7,9 ,872 
Regulativo 12,77 5,7 ,870 
Interpersonal 12,23 4,3 ,838 
Alfa de Cronbach = 0.86 * 
              * p < .05 
               N = 120 
 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de 
la confiabilidad por consistencia interna a través del alfa de Cronbach asciende a 0.86, 
lo que permite concluir que la Escala de Clima en el aula presenta muy alta 
confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Contrastación de hipótesis 
5.2.1.1. Test de normalidad Kolmogorov-Smirnov 
Una vez evaluadas las propiedades psicométricas de ambos instrumentos de 
recolección de información, éstos fueron administrados a la muestra respectiva de 
estudiantes del 3er, 4to y 5to año de secundaria del CEAUNE. Los datos resultantes del 
trabajo de campo fueron objeto de la aplicación del test Kolmogorov-Smirnov a fin de 
determinarse con qué prueba estadística, paramétrica o no paramétrica, se evaluarían las 



























N  120 120 120 120 120 
Parámetros 
Normales 
Media 5,5372 6,4711 4,1157 16,1240 14,9339 




Absoluta ,086 ,177 ,113 ,100 ,377 
Positiva ,086 ,137 ,113 ,080 ,177 
Negativa -,078 -,177 -,110 -,100 -,377 
Z de Kolmogorov-
Smirnov 
,947 1,943 1,239 1,097 4,145 
Sig. asintót. (bilateral) ,331 ,401 ,093 ,180 ,450 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
De la tabla se aprecia que las variables actitudes ante el aprendizaje y  sus 
dimensiones valoración del aprendizaje profundo, valoración del trabajo en equipo y 
atribuciones internas presentan distribución normal; asimismo la tabla muestra que el 
clima de aula presenta distribución normal, ya que en ambos casos el nivel de 
significancia estadística es superior al 0,05.  
Por lo que la prueba estadística pertinente seleccionada para el contraste de 
hipótesis es una prueba paramétrica: el coeficiente de correlación de Pearson (r). La 
fórmula estadística producto momento  del coeficiente de correlación lineal de Pearson 
es: 
 














Hipótesis general de investigación  
Hipótesis estadística: 
Ho: Las actitudes hacia el aprendizaje no tienen una relación directa con el clima de 
aula en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación en el 2016 (Ho:ρ=0). 
Ha: Las actitudes hacia el aprendizaje tienen una relación directa con el clima de aula 
en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación en el 2016 (Ha: ρ ≠ 0). 
Nivel de significación: 0,05 
Estadístico de prueba: Correlación de Pearson 
Tabla 15 
Correlación de actitudes hacia el aprendizaje y clima de aula 











Sig. (bilateral)  ,000 
N 120 120 
 





Sig. (bilateral) ,000  
N 120 120 
            ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De la tabla se aprecia que dado que P=0,00<0,05 se rechaza la hipótesis nula 
(Ho), por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (Ha), es decir que las actitudes hacia el 
aprendizaje tienen una relación directa y significativa estadísticamente con el clima de 
aula en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación en el 2016. Asimismo se aprecia 






Hipótesis específicas de investigación  
Hipótesis descriptivas (Hipótesis 1 y 2) 
 
Hipótesis 1 
Ho: Las actitudes hacia el aprendizaje entre los estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de 
Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación en el 2016, no presentan una dirección positiva (Ho: ρ = 0) 
Ha: Las actitudes hacia el aprendizaje entre los estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de 
Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación en el 2016, presentan una dirección positiva (Ha: ρ ≠ 0) 
A fin de contrastar la hipótesis, se ha categorizado o establecido el nivel de 
categorización de cada variable, de tal manera que se dispone de información cualitativa 
respecto a la variable de actitudes hacia el aprendizaje en la muestra encuestada.  
La categorización es generalmente definida como la conversión de una variable 
cuantitativa en cualitativa. La Escala de estanones ayuda este proceso y es utilizada en el 
campo de la investigación para categorizar los sujetos de estudio en tres grupos. Es una 
técnica que permite conocer los intervalos (puntos de corte) en función de puntajes 
alcanzados en la medición de una variable, ya sea en forma global o por dimensiones o 
factores (Baltazar, 2013). 
La fórmula es la siguiente: 
a / b  = x  ±  (0,75) (DS) 
Donde 
a / b : Son los valores máximos o mínimos (para el intervalo). 
x : Promedio de los puntajes 






El planteamiento de estanones deriva en una técnica de valoración que permite 
determinar los intervalos de la variable dentro de la Curva de Gauss, en función de una 
constante. 
Procedimiento: 
1. Se calcula la Media Aritmética   
            X = ∑x 
           n 
2. Se calcula la Desviación Estándar  
                            S = √s2t 
3. Se ubica el puntaje máximo y mínimo en la prueba o cuestionario 
4. Se establece valores para a y b 
a = x1 – (0,75) (S) 
a = x2 + (0,75) (S) 
Categorización de Valoración y Actitud hacia el aprendizaje profundo 
Aplicando la escala de estanones: 
Media Aritmética : 18,8 
Desviación Estándar : 2,9 
Puntaje Máximo : 39 
Puntaje Mínimo : 13 
Procesando, tenemos: 
a = 18,8 – 0,75 (2,9) = 17 








Entonces, categorizando tenemos: 
Escala de Valoración y Actitud ante el aprendizaje profundo 
Categorías o niveles Intervalos 
Positivo 22 a 39 
Indiferente 17 a 21 
Negativo                13 a  16 
 
Tabla 16 
Valoración  hacia el aprendizaje profundo 
  Frecuencia Porcentaje 
Positiva 67 55,8 
Indiferente 35 29,2 
Negativa 18 15,0 
Total 120 100 
  
De la tabla se aprecia que del total de alumnos (n=120), el 55,8% presentan actitud 
positiva frente a la Valoración con comprensión y actitud positiva hacia el aprendizaje 
profundo; el  29,2%  es indiferente, y el 15,0% presenta actitud negativa hacia el 
aprendizaje profundo. 
Categorización de Valoración y Actitud hacia el trabajo en equipo 
Aplicando la escala de estanones: 
Media Aritmética : 5,5 
Desviación Estándar : 1,1 
Puntaje Máximo : 9 
Puntaje Mínimo : 3 
Procesando, tenemos: 
a = 5,5 – 0,75 (1,1) = 5  
b = 5,5+ 0,75 (1,1) = 6 






Escala de Valoración y actitud hacia el trabajo en equipo 
Categorías o niveles Intervalos 
Positiva 7 a 9 
Indiferente 5 a 6 
Negativa                  3 a 4 
 
Tabla 17 
Valoración y actitud hacia el trabajo en equipo 
  Frecuencia Porcentaje 
Positiva         81 67,5 
Indiferente 19 15,8 
Negativa 20 16,7 
Total 120 100 
 
De la tabla se aprecia que del total de alumnos  (n=120), el 67,5 % presenta actitud 
positiva frente a la Valoración  del trabajo en equipo; el 15,8 % es indiferente y el 16,7% 
tiene una actitud negativa hacia el trabajo en equipo. 
Categorización de Atribuciones internas 
Aplicando la escala de stanones: 
Media Aritmética : 5,4 
Desviación Estándar : 1,3 
Puntaje Máximo : 9 
Puntaje Mínimo : 2 
Procesando, tenemos: 
a = 5,4 – 0,75 (1,3) = 4 
b = 5,4 + 0,75 (1,3) = 6 
Entonces, categorizando tenemos: 
Escala de la dimensión Atribuciones internas 
Categorías o niveles Intervalos 
Positiva 7 a 9 
Indiferente 4 a 6 







  Frecuencia Porcentaje 
Positiva 75 62,6 
Indiferente 27 22,4 
Negativa 18 15,0 
Total 120 100 
De la tabla se aprecia que del total de alumnos (n=120), el 62,6% presenta actitud 
positiva frente a las atribuciones internas; el 22,4% es indiferente y el 15,0% una actitud 
negativa respecto a las atribuciones internas. 
Categorización de Actitudes hacia el aprendizaje  
Aplicando la escala de estanones: 
Media Aritmética : 29,7 
Desviación Estándar : 4,5 
Puntaje Máximo : 39 
Puntaje Mínimo : 17 
Procesando, tenemos: 
a = 29,7 – 0,75 (4,5) = 26 
b = 29,7 + 0,75 (4,5) = 33 
Entonces, categorizando tenemos: 
Escala de la variable actitudes hacia el aprendizaje 
Categorías o niveles Intervalos 
Positiva 34 a 39 
Indiferente 26 a 33 
Negativa 17 a 25 
Tabla 19 
Actitudes hacia el aprendizaje 
  Frecuencia Porcentaje 
Positiva 73 60,8 
Indiferente 29 24,2 
Negativa 18 15,0 






De la tabla se aprecia que del total de alumnos (n=120), el 60,8% presenta 
actitudes positivas frente al aprendizaje; el  24,2%  es indiferente y el 15,0 % tiene  
actitudes negativas respecto al aprendizaje. 
Hipótesis 2 
Hipótesis estadísticas 
Ho: El estado del clima de aula entre los estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación en el 
2016, no es favorable (Ho: ρ = 0) 
Ha: El estado del clima de aula entre los estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación en el 
2016, es favorable (Ha: ρ ≠ 0) 
A fin de contrastar la hipótesis, se ha categorizado o establecido el nivel de 
categorización de la variable clima de aula. 
La categorización es generalmente definida como la conversión de una variable 
cuantitativa en cualitativa. La Escala de estanones ayuda este proceso y es utilizada en 
el campo de la investigación para categorizar los sujetos de estudio en tres grupos. Es 
una técnica que permite conocer los intervalos (puntos de corte) en función de puntajes 
alcanzados en la medición de una variable, ya sea en forma global o por dimensiones o 
factores (Baltazar, 2013). 
La fórmula es la siguiente: 
a / b  = x  ±  (0,75) (DS) 
Donde 
a / b : Son los valores máximos o mínimos (para el intervalo). 
x : Promedio de los puntajes 





El planteamiento de estanones deriva en una técnica de valoración que permite 
determinar los intervalos de la variable dentro de la Curva de Gauss, en función de una 
constante. 
Procedimiento: 
1. Se calcula la Media Aritmética   
X = ∑x 
           n 
2. Se calcula la Desviación Estándar  
S = √s2t 
3. Se ubica el puntaje máximo y mínimo en la prueba o cuestionario 
4. Se establece valores para a y b 
a = x – (0,75) (S) 
b = x + (0,75) (S) 
Categorización de la variable Clima de aula: 
Tabla 20 
Nivel de clima de aula. 
 Frecuencia Porcentaje 
Favorable 75         62,5 
Indiferente 21 17,5 
Desfavorable 24 20,0 
Total 120 100 
De la tabla se aprecia que del total de alumnos (n=120), el 62,5 % considera 
favorable el clima en las aulas del 3er, 4to y 5to de secundaria del Colegio Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación;  el 17,5 % considera que el 
clima social en dicha institución educativa es indiferente, y el 20,0% opina que es 






Categorización de la dimensión interpersonal del  Clima de aula: 
Tabla 21 
Contexto interpersonal. 
 Frecuencia Porcentaje 
Favorable 56 46,7 
Indiferente 31 25,9 
Desfavorable 33          27,4 
Total 120 100 
 
De la tabla se aprecia que del total de alumnos (n=120), el 46,7 % 
considera favorable el contexto  interpersonal del clima en las aulas del 3er, 4to y 5to de 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación;  el 25,9 % considera que dicho contexto del clima social en la institución 
educativa mencionada es indiferente, y el 27,4 % opina que es desfavorable en contexto 
interpersonal del clima social en las aulas escolares de ésta. 
Categorización de la dimensión  instruccional del Clima de aula 
Tabla 22 
Contexto instruccional. 
 Frecuencia Porcentaje 
            Favorable 68 56,7 
            Indiferente 29 24,2 
Desfavorable 23 19,1 
Total 120 100 
De la tabla se aprecia que del total de alumnos (n=120), el 56,7 % considera 
favorable el contexto instruccional del clima en las aulas del 3er, 4to y 5to de secundaria 





24,2 % considera que el clima social en dicha institución educativa es indiferente, y el 
19,1% opina que es desfavorable el clima social en las aulas escolares de ésta. 
Categorización de la dimensión regulativa del Clima de aula: 
Tabla 23 
Contexto regulativo 
 Frecuencia Porcentaje 
                 Favorable 56 46,7 
Indiferente 42 35,0 
Desfavorable 22 18,3 
Total 120 100 
De la tabla se aprecia que del total de alumnos (n=120), el 46,7 % considera 
favorable el clima en las aulas del 3er, 4to y 5to de secundaria del Colegio Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación;  el 35,0 % considera que el 
clima social en dicha institución educativa es indiferente, y el 18,3% opina que es 




Ho: La valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo no tiene relación 
directa con el clima de aula en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación en el 2016 
(Ho:ρ=0). 
Ha: La valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo tiene una relación 
directa con el clima de aula en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio 







Nivel de significación 0,05 
Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Pearson 
Tabla 24 
Correlación de valoración y actitud hacia el aprendizaje profundo y clima del aula 
 Valoración y actitud 
hacia el aprendizaje 
profundo 
Clima de aula 
Valoración y 
actitud hacia el 
aprendizaje 
profundo 
Correlación de Pearson 1 ,56** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 120 120 
Clima de aula Correlación de Pearson ,56** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 120 120 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
De la tabla se aprecia que dado que P=0,00<0,05, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho), por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (Ha), es decir que la valoración de la 
actitud hacia el aprendizaje profundo tiene una relación directa y significativa 
estadísticamente con el clima de aula en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación en el 
2016. Asimismo se aprecia que existe correlación moderada (0,56) entre la dimensión 
valoración de la actitud hacia el aprendizaje profundo y el clima de aula. 
Hipótesis 4 
Hipótesis estadísticas: 
Ho: La valoración y actitud hacia el trabajo en equipo no tiene relación directa con el 
clima de aula en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio Experimental 





Ha: La valoración y actitud hacia el trabajo en equipo tiene una relación directa con el 
clima de aula en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación en el 2016 (Ha: ρ ≠ 0) 
Nivel de significación 0,05 
Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Pearson 
Tabla 25 
Correlación de valoración y actitud hacia el trabajo en equipo y clima del aula 
Correlaciones Valoración y actitud 
hacia el trabajo en 
equipo 
Clima de aula 
Valoración y 
actitud hacia el 
trabajo en equipo 
Correlación de Pearson 1 ,54** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 120 120 
Clima de aula Correlación de Pearson ,54** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 120 120 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
De la tabla se aprecia que dado que P=0,00<0,05, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho), por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (Ha), es decir que la valoración de la 
actitud hacia el trabajo en equipo tiene una relación directa y significativa 
estadísticamente con el clima de aula en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación en el 
2016. Asimismo se aprecia que existe correlación moderada (0,56) entre la dimensión 
valoración de la actitud hacia el trabajo en equipo y el clima de aula. 
Hipótesis 5 
Hipótesis estadísticas: 
Ho: Las atribuciones internas del esfuerzo no tienen relación directa con el clima de aula 
en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 





Ha: Las atribuciones internas del esfuerzo tienen relación directa con el clima de aula en 
estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de Educación en el 2016 (Ha: ρ ≠ 0). 
Nivel de significación 0,05 
Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Pearson 
Tabla 26 
Correlación de atribuciones internas del esfuerzo y clima del aula 
 Atribuciones internas 
del esfuerzo 




Correlación de Pearson 1 ,52** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 120 120 
Clima de aula Correlación de Pearson ,52** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 120 120 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
De la tabla se aprecia que dado que P=0,00<0,05, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho), por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (Ha), es decir que las atribuciones 
internas del esfuerzo tienen una relación directa y significativa estadísticamente con el 
clima de aula en estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación en el 2016. Asimismo se 
aprecia que existe correlación moderada (0,52) entre la dimensión atribución interna del 









5.3. Discusión de los resultados  
Según Muñoz (2012), en la exitosa experiencia educativa de un país como 
Finlandia se ha podido encontrar que un factor determinante del éxito en la escuela es el 
clima escolar positivo o favorable que se registra en el aula de clases. En este clima 
profesores y alumnos interactúan organizados en torno al aprendizaje, suscitando 
interacciones articuladas y sujetas a algún tipo de regulación que es reconocida y 
aceptada por los actores del proceso educativo. En la configuración de este clima 
intervienen, según los especialistas en la temática, tres tipos de relaciones, las cuales 
definen todas las combinaciones que se producen en el aula de clases: profesor-alumno, 
en la que el docente puede servir de fuente de motivación, de fomentador de la 
implicación  del alumno en la tarea académica, y de ejemplo para su formación y 
desarrollo socio moral; profesor-alumno-curriculo, que terminan caracterizando buena 
parte de la vida académica. En estas interacciones se despliegan roles, se adquieren 
normas, se organizan subsistemas de poder, valores, actitudes, etc. que  terminan 
otorgando sentido a las vivencias diarias y cotidianas; alumno-alumno, que establecen 
lazos afectivos y de comunicación dentro del alumnado, que suscitan a su vez valores, 
normas, inquietudes y deseos compartidos (Vergara, 2013). 
Por otra parte, el clima de aula puede adquirir un signo positivo o negativo en 
directa correspondencia con la actuación  de otros factores, siendo uno de ellos las 
actitudes hacia el aprendizaje del alumnado. Como es sabido, las actitudes que aprenden 
las personas por cualquier medio, influyen en su comportamiento de acercamiento o 
evasión hacia las personas, eventos e ideas, y también en sus conceptos acera del mundo 
físico y social. En el caso particular del aprendizaje, las actitudes con respecto a éste si 
la actitud es positiva o favorable el estudiante concentrará su atención en los aspectos 





en los aspectos desagradables. La propia actitud es la que determinará si hace o no el 
esfuerzo necesario para adquirir la perseverancia y las estrategias de aprendizaje, la 
motivación seria que mantenga dicho esfuerzo, tener voluntad de aprender y querer 
aprender, que son las claves necesarias para obtener el éxito académico (UAG, s.f.). Las 
actitudes hacia el aprendizaje, por tanto, concurren a la creación de un clima propicio 
donde el proceso de enseñanza pueda redundar en un aprendizaje de calidad. 
En este contexto teórico, los resultados de la presente investigación coinciden a 
nivel descriptivo con las conclusiones reportadas por Sarria (2016), Pingo (2015), 
Rivera (2012) y Milán y Vega (2012) en cuanto al clima de aula positivo o favorable 
registradas  en las instituciones educativas que investigaron. A su vez, los resultados 
encontrados con respecto a las actitudes haca el aprendizaje son consistentes con las 
conclusiones evidenciadas por Gargallo en investigaciones del ámbito  universitario 
(2007), y educación básica regular (2011), en las que se constaron un nivel medio de 
desarrollo de las actitudes positivas hacia el aprendizaje.  
Con respecto a la problemática en sí, vale decir en la relación entre las actitudes 
hacia el aprendizaje y su incidencia en el clima de aula, los antecedentes mencionados y 
los de Gargallo apenas sí la rozaron pues se enfocaron en vincular las actitudes hacia el 
aprendizaje con el rendimiento académico, los estilos y estrategias de aprendizaje 
(Flores et al., 2013), etc. Por lo que difícilmente se puede referir consistencia o 
discrepancia de los resultados con los de otras investigaciones empíricas. En este 
sentido, cabe destacar que las actitudes hacia el aprendizaje inciden de manera 









1. Existe una relación directa de mediana  intensidad y  estadísticamente  
significativa (r = 0,57) entre las actitudes hacia el aprendizaje y el clima de aula en el 
estudiantado del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación en el 2016. 
2. La actitudes hacia el aprendizaje según el estudiantado del 3er, 4to. y 5to. de 
Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, presenta una dirección positiva en el 2016. 
3. El clima de aula según el estudiantado del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, presenta 
una orientación  favorable en el 2016. 
4. Existe una relación directa de mediana intensidad y  estadísticamente  
significativa (r = 0,56) entre la valoración y actitud hacia el aprendizaje profundo y el 
clima de aula en el estudiantado del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación en el 2016. 
5. Existe una relación  directa de mediana intensidad y  estadísticamente 
significativa (r = 0,54) entre la valoración y actitud hacia el trabajo en equipo y el clima 
de aula en el estudiantado del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación en el 2016. 
6. Existe una relación directa de mediana  intensidad y  estadísticamente 
significativa (r = 0,52) entre las atribuciones internas del esfuerzo y el clima de aula en 
el estudiantado del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria del Colegio Experimental de 








1. Impulsar investigaciones sobre las actitudes hacia el aprendizaje y clima de aula 
en los años de escolaridad previos a los encuestados en el CEAUNE. 
2. Diseñar y aplicar programas de sensibilización  y cambio de actitudes hacia el 
aprendizaje en el alumnado del 3er, 4to y 5to de educación secundaria del 
CEAUNE que presenta actitudes indiferentes  y/o negativas. 
3. Diseñar y aplicar programas de sensibilización  tendientes a revertir el clima 
indiferente y/o desfavorable  registrado en una franja importante del alumnado del 
3er, 4to y 5to de educación secundaria del CEAUNE. 
4. Sensibilizar al personal docente respecto a la importancia de incorporar a los 
dominios de su desempeño laboral las percepciones externalizadas por el 
alumnado encuestado sobre los contextos interpersonal, instruccional y 
regulativo/disciplinario imperantes en las aulas de clases, a fin de efectuar los 
correctivos requeridos que permitan brindar una enseñanza de calidad. 
5. Sensibilizar al personal docente respecto a la importancia de advertir las 
tendencias negativas e indiferentes que forman parte del imaginario implícito del 
alumnado encuestado respecto a las actitudes hacia el aprendizaje que han traído 
en su bagaje cognitivo pre universitario, a fin de que los estudiantes del 3er, 4to y 
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Matriz de consistencia 
Actitudes hacia el aprendizaje y clima de aula en el Colegio Experimental de Aplicación 
     Problema Objetivos Hipótesis Variables Instrumentos Metodología Población y 
muestra 
General 
¿Cuál es la relación que existe 
entre las actitudes hacia el 
aprendizaje y el clima del aula 
en estudiantes del 3er, 4to y 5to 
de Secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de 




1. ¿Cuál es la relación que 
existe entre la valoración y 
actitud positivas hacia el 
aprendizaje profundo y  el 
clima del aula  en 
estudiantes del 3er, 4to y 
5to de Secundaria del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educación en el periodo 
lectivo 2016? 
 
2. ¿Cuál es la relación que 
existe entre la valoración y 
actitud positiva ante el 
trabajo en equipos  y el 
clima del aula  en 
General 
Determinar la relación existente 
entre las actitudes hacia el 
aprendizaje y el clima del aula  
en estudiantes del 3er, 4to y 5to 
de Secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de 





1. Establecer la relación 
existente entre la valoración 
y actitud positiva hacia el 
aprendizaje profundo y el 
clima del aula en estudiantes 
del 3er, 4to y 5to de 
Secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional 
de Educación en el periodo 
lectivo 2016. 
 
2. Explicitar la relación 
existente entre la valoración 
y actitud positiva hacia el 
trabajo en equipo y el clima 
del aula  en estudiantes del 
General 
Las actitudes hacia el 
aprendizaje tienen relación 
directa con el clima del aula  en 
estudiantes del 3er, 4to y 5to de 
Secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de 





1. La valoración y actitud 
positiva hacia el aprendizaje 
profundo tiene relación 
directa con el clima del aula 
en estudiantes del 3er, 4to y 
5to de Secundaria del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación en el 
periodo lectivo 2016. 
 
2. La valoración y actitud 
positiva hacia el trabajo en 
equipo tiene relación directa 
con el clima del aula  en 
estudiantes del 3er, 4to y 5to 














Actitudes ante el 
Aprendizaje 
-Escala de Clima 
Escolar 



































estudiantes del 3er, 4to y 
5to de Secundaria del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educación en el periodo 
lectivo 2016? 
3. ¿Cuál es la relación que 
existe entre las atribuciones 
internas del esfuerzo  y el 
clima del aula  en 
estudiantes del 3er, 4to y 
5to de Secundaria del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educación en el periodo 
lectivo 2016? 
 
3er, 4to y 5to de Secundaria 
del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación en el 
periodo lectivo 2016 
3. Definir la relación existente 
entre las atribuciones 
internas del esfuerzo y el 
clima del aula en estudiantes 
del 3er, 4to y 5to de 
Secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional 
de Educación en el periodo 
lectivo 2016. 
Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional 
de Educación en el periodo 
lectivo 2016 
 
3. Las atribuciones internas del 
esfuerzo tiene relación 
directa con el clima del aula  
en estudiantes del 3er, 4to y 
5to de Secundaria del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación en el 
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El presente cuestionario tiene como objeto conocer las ACTITUDES HACIA EL APRENDIZAJE entre 
los estudiantes del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria. Se les pide su colaboración para que lo respondan.  
 








A continuación te presentamos un conjunto de afirmaciones que deberás leer con mucha atención. Te 
solicitamos que marques con una X una sola alternativa que indique tu grado de acuerdo o  desacuerdo 





































N°                                    Ítems Escala 
1 2 3 4 5 
1 Aprender cosas nuevas constituye para mí un elemento de 
satisfacción personal 
     
2 Considero que aprobar o desaprobar las asignaturas depende de mi 
esfuerzo personal 
     
3 Pienso que es fundamental extraer las máximas consecuencias para la 
vida de los contenidos que estudio 
     
4 Creo que es importante participar en los trabajos en equipo      
5 Me gusta estudiar los temas en profundidad para obtener el máximo 
provecho académico  
     
6 Es más importante aprobar que comprender los temas de las 
asignaturas 
     
7 Me parece que es importante ampliar la información de las clases en 
otras fuentes  
     
8 Sacar mejor o peor nota en los exámenes depende más de la suerte 
que de mi propio esfuerzo personal 
     
9 Considero que estudiar con sentido crítico (juzgando lo que leo o 
escucho, tratando de llegar a ideas o conclusiones personales), es 
básico para mi formación profesional 
     
10 Creo que es importante aprender a relacionar los contenidos de los 
temas de las diferentes asignaturas 
     
11 Me siento a gusto trabajando con mis compañeros en las actividades 
de grupo 












Cuestionario Clima en el aula 
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El presente cuestionario tiene como objeto conocer el CLIMA EN EL AULA entre los estudiantes 
del 3er, 4to. y 5to. de Secundaria. Se les pide su colaboración para que lo respondan.  
 




SEXO: Masculino (   )            Femenino (   )       Edad: …………  Grado: …………. 
 
Instrucciones: 
A continuación te presentamos un conjunto de afirmaciones que deberás leer con mucha atención. 
Te solicitamos que marques con una X una sola alternativa que indique tu grado de acuerdo o  
desacuerdo con el contenido de cada enunciado. 
 























N°                                    Ítems Escala 
1 2 3 4 5 
1  La mayoría de los profesores en este colegio están muy interesados en los 
problemas personales de los alumnos.                                 
     
2 En general los profesores de este colegio no son muy pacientes con los 
alumnos. 
     
3  La mayoría de mis profesores ponen una gran energía y entusiasmo en la 
enseñanza. 
     
4 La mayor parte de los profesores nos ayudan continuamente a ser muy 
creativos en todo lo que hacemos. 
     
5 Este es un colegio en el que existe una buena relación. Los profesores y 
alumnos se preocupan unos de otros. 
     
6 En este colegio me siento muy bien. Los profesores no tienen demasiadas 
reglas desagradables a las que haya que obedecer. 
     
7 En la mayoría de mis cursos creo que he aprendido mucho.      
8 En este colegio los profesores siempre están intentando hacer las cosas de 
maneras nuevas y atrayentes. 
     
9 Este colegio es un lugar muy impersonal. Los profesores no parecen tener 
interés en conocer a sus alumnos. 
     
10 Algunas veces los estudiantes de este colegio son castigados por los 
profesores sin saber realmente las razones por las que se les castiga. 
     
11 En este colegio la mayoría de los profesores dedican mucho tiempo a ayudar 
a los alumnos en su trabajo escolar y en sus problemas personales. 
     
12 En este colegio existen demasiadas reglas y normas. Necesitas permiso para 
hacer cualquier cosa. 
     
13 La mayoría de mis profesores parecen estar muy interesados en lo que están 
enseñando. 
     
14 En este colegio los profesores están verdaderamente preocupados por los 
sentimientos de los alumnos. 
     
15 A menudo los profesores de este colegio echan la culpa a los alumnos por 
cosas que hicieron y que no hicieron. 
     
16  Una gran cosa de este colegio es el interés personal que tienen los 
profesores por los alumnos. 
     
17 En este colegio la mayoría de los profesores parecen pensar que los alumnos 
están siempre intentando engañarlos y los castigan por ligerezas. 
     
18 A menudo da la impresión de que los profesores de este colegio no están 
muy interesados en si aprendemos o no. 
     
19 Además de estar preocupados con el trabajo escolar diario, la mayoría de los 
profesores están muy interesados con los problemas personales de los 
alumnos. 
     
 
  
 Gracias por tu valiosa colaboración. 
 
 
